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EIj crihen be un LOCO.-ASE-
glNATO DEL PARROCO DE 
IJRROZ. 
. Pamplona, 23. 
Romualdo Donozare, vecino de la 
yüla de Ürroz, disparó un tiro a que-
ma ropa contra el cura párroco don 
Teodoro Granada, dejándolo adoni-
zante. 
El asesino tiene perturbada la ra-
zón, y ha sido necesario ponerle ca-
¡ráa de fuerza. Ingresará en un ma-
Dicomio. 
El crimen ha causado en Urroz 
profunda sensación. 
BANDA INTERNACIONAL DE ES-
TAFADORES. — SU JEFE HA 
SIDO DETENIDO. 
Barcelona, 23. 
Ha sido reducido a prisión, ingre-
sando en la cárcel pública, el jefe 
y director de una banda internacio-
nal de estafadores que había escogi-
do en estos días, como campo de ope-
raciones, esta ciudad, cometiendo en 
ella varias fechorías. 
Llámase el jefe de la banda Geor-
ges Benoit y es francés. 
La policía busca a sus cómplices 
cuya pista les sigue. 
Varios vecinos de esta ciudad y es-
pecialmente una comisión de la calle 
de Virtudes, nos lian visitado para de-
cirnos, con verdadero asombro, que, 
por conducto de la policía, han recibido 
orden verbal para que desde el lunes 
proanio saquen las basuras en envases 
metálicos, so pena de multa. 
I Esto es verdaderamente grave. Cuan-
* do la peste bubónica parece haber des-
1 aparecido por completo, se lanza una 
orden así, general, conminatoria, apre-
miante, costosa, sin tener en cuenta el 
respeto que merece el boLsillo del pró-
jimo, ni la normalidad sanitaria exis-
tente. 
¡De dónde van a sacar dinero todos 
los vecinos de la Habana—pobres en su 
¡nayoría—para adquirir en tan breve 
o, sin razón alarmante que justifi-
d gasto imprevisto, los envases me-
; ni dónde han de encontrar a 
Pecios normales la enorme cantidad 
Me los tales envases necesitan? 
fijo ocurrirá con esto lo que su-
cedió con el cemento, cuya poca exis-
tencia fué acaparada, y había que pa-
garlo como oro molido o abonar multas 
por la falta de no encontrarlo. 
No creemos, bajo ningún concepto, 
ique la Sanidad tenga interés dudoso 
en encarecer el precio de las cosas; pe-
ro es ese el resultado que producen 
ciertas disposiciones que dicta, y desde 
ahora aseguramos que si un barril de 
cemento ha alcanzado hasta el doble, de 
su precio natural, un envasé metálico, 
cuya demanda ha de ser mayor, costa-
rá un ojo de la cara. 
Somos partidarios de los envases me-
tálicos, pues los cajones abiertos consti-
tuyen verdaderos focos de infección, 
pero se nos figura asimismo que son 
otros focos de infección, más peligrosos 
aún, los carros que se usan en la reco-
gida de basuras, pues no solo están 
abiertos, sino que dejan a su paso una 
verdadera huella de inmundicias: cada 
vez que saltan en un bache derraman 
parte del contenido, sin contar lo que 
se cae al verter los cajones precipitada-
mente, entre insultos y gritos a las pa-
cientes muías . . . 
Vengan en buen hora los envases 
metálicos; pero otorgúese también el 
tiempo necesario para que sean ad-
quiridos sin monopolio ni aprovecha-
miento de nadie; ofrézcase garantía 
bastante para, que no los roben los 
cacos ni los estropeen los mismos ba-
sureros, y haya carros dignos de los 
envases, ya que se imponen las cosas 
finas, higiénicas, semiexquisitas al 
respetable público. 
Nada conseguirá de otro modo el 
departamento de Sanidad, aunque, 
en vez de quinientas, imponga qui-
nientas mil multas, pues ante lo im-
posible se estrellan por fuerza todas 
las órdenes, y el vecindario de la Ha-
bana no ha de poder adquirir en cua-
renta y ocho horas los artefactos que 
se le ordenan tan impulsivamente, ni 
está dispuesto a pagarlos a precios 
exorbitantes para perderlos a los po-
cos días. 
Si tal disposición continúa en pie 
tendremos el gusto de ver multada a 
toda una ciudad de trescientos mil 
habitantes, que se declarará insolven-
te y ¡dispuesta a que la metan en la 
cárcel después de pasar por los juz-
gados correccionales! 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Varona Suárez, hombre de talento y 
buen juicio, revocará discretamente 
la espantable orden que tanta sensa-
ción ha causado y que ya, en este 
país de las bromas y las desconfian-
zas, empieza a ofrecer tema para 
chascarrillos y epigramas que en 
nada benefician al departamento 
de Sanidad, orgullo legítimo, por sus 
grandes éxitos, de toda la nación. 
Permí tanos usted 
llamemos su atención hacia las inte-
resantes novedades que están recibién-
dose actualmente en la tan conocida 
casa de Obispo 85, La Sección X, Te-
léfono A 3709. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
'Exceptuando en la mitad oriental 
de la •provincia de Pinar de'l Rio y por 
el B. de la de la Habana, en cuya zo-
na llovió diariamente en la semana 
pasada, continuó la seca hasta media-
dos de ella en la generalidad del res-
to de la República; en la que, en bs 
últimos días, cayeron muy buenas llu-
vias que hicieron subir notablemente 
el nivel de los ríos en el término de 
Mayarí. Han vuelto a formarse las 
turbonadas propias de la estación, al-
gunas fugadas de viento, y descargas 
eléctricas. 
En ¡La primera mitad de la semana 
predominó la «atmósfera dp despejada 
a nublada parcialmente, en particu-
lar en la mitad oriental de la Repú-
blica ; y en toda ella estuvo casi total-
mente nublada, sobre todo después del 
medio día, habiendo ocurrido nebli-
nas en muchas mañanas y rocíos por 
las noches. i 
¡Los vientos fueron variables predo-
minando los del primero y segundo 
cuadrantes, con fuerza de brisote del 
N. en el centro de la isla; y en el resto 
de ella fueron generalmente modera-
dos, o fresquitos, en las horas próxi-
mas al mediodía, y flojos, con inter-
valos de calma, en las restantes. 
A l final de la semana había aumen-
tado la humedad en la atmósfera; y la 
tierra tenía la suficiente,,en general, 
para el buen desarrollo de toda la ve-
getación. 
La temperatura se sostuvo alta, tan-
to de día como de noche, mientras no 
llovió, refrescando en las madruga-
das, en la segunda mitad de la sema-
na, por la influencia de las lluvias. 
La caña, de la que particularmen-
te la nueva, venía sufriendo por la se-
ca en algunos lugares, entre los que se 
cuentan los terrenos colorados del 
SW. y NE. de la provincia de Matan-
zas, del 'NW. de la de Santa Clara y 
de la porción occidental de Gama-
giiéy, ha sido muy beneficiada por las 
lluvias de la semana) las que fueron 
también convenientes para la prepa-
ración de terrenos y para continuar 
efectuando algunas siembras de la 
planta. Esta, según se nos informa, 
d 0 extremo oriental de la. provincia 
de Santa Clara, estaba algo amarilla y 
paralizada en su desarrollo, por la 
seca. 
A la terminación de la semana se-
guían moliendo un central en el tér-
mino de Santiago de 'Cuba, otro en 
el de Guantánamo, el "Boston," en 
¡Bañes, que tenía elaborados 430,000 
sacos de azúcar y se calcula que se-
guirá moliendo hasta fines de este 
mes; el "Santa Lucía," de 'Gribara, y 
el "Ohapiarra," que tiene envasados 
434.438 sacos; habiendo terminado su 
zafra el "Delicias," cdu 181,355. El 
total de toneladas de azúcar hasta el 
sábado 17, elaborados por todos los 
ingenios de la isla, es de 1.839,620, 
contra 1.455,784 en igual fecha del 
año próximo pasado, en la que sólo 
seguían moliendo dos ingenios. 
Continúan funcionando muchas "es-
cogidas" de tabaco en 'la provincia de 
Pinar del Río, con buena producción 
en "tercios;" las del término de Re-
medios, que ya quedan pocas traba-
jando, terminarán para fines de este 
mes; las de 'Sancti Spíritus siguen 
sus labores sin interrupción; y las de 
Manzanillo están al terminarlas. En 
la provincia de Pinar del Río siguen 
obteniéndose buenos precios por el 
tabaco en "tercios," y en el término 
de Remedios no queda ya rama algu-
na por -vender. 'En esas dos zonas con-
tinúan haciéndose desmontes para los 
semilleros de tabaco; de los cuales se 
han regado ya algunos en dicha pro-
vincia, en la que se preparan también 
terrenos para las siembras de la 
planta. 
Según se expresó en la Revista an-
terior, se ha perdido mucha parte de 
•la cosecha de maíz en varios lugares, 
entre los que figuran las términos do 
Alacranes y Remedios en particular, 
siendo generalmente escasa la cosecha 
de ese grano. 
La producción de todos los frutos 
dei país es buena en casi todas partes, 
escaseando ya las naranjas y los man-
gos; y sigue recolectándose, para la 
exportación, la cosecha de piñas, que 
es abundante. De esa fruta, del maíz 
y de otros varios frutos continúan ha-
ciéndose siembras, hallándose para 
ellas el terreno en buenas condiciones 
en general. Los cafetos tienen buen 
aspecto. 
Con las lluvias se han repuesto las 
aguadas de los potreros y brotarán 
nuevos pastos, en beneficio del gana-
do, cuyo estado sanitario puede consi-
derarse satisfactorio; pues sólo ocu-
rren algunos contados casos de muer-
te por el carbunclo sintomático en 'las 
provincias de Pinar del Río y Oama-
güey, habiendo ocurrido también al-
gunos por el bacteridiano, en una fin-
ca de la última de ellas; en ambas se 
trata de contrarrestar e'l progreso de 
ese mal con la aplicación de la vacuna 
preventiva, para lo cual se han dis-
tribuido en la semana última 2,790 do-
sis entre 21 ganaderos, en Camagüey, 
y 500 más contra el carbunCho bacte-
ridiano. También han muerto algunos 
terneros por el sintomático en el tér-
mino de Manzanillo. 
En él se espera buena producción 
de miel de abejas, por serle e'l tiempo 
favorable a los apiarios. 
'En el término de la capital de la 
provincia de Pinar del Río se regis-
tran casos de higadillo en las gallinas. 
Se han expedido guías para extrac-
ción de maderas en tres fincas del tér-
mino de Camagüey y en una del de 
;Santa Cruz del §ur. 
El ganado vacuno de ceba va muy 
bien en el término de Bahía Honda, de 
donde se han traído para esta capital 
algunos cerdos en muy buenas con-
diciones. 
LA PRENSA 
La unificación liberal ha entrado en 
esa madeja de minucias, zurcidos y 
equilibrios que no ofrecen al público 
ningún interés. 
Entre el embrollo de informes con-
tradictorios, amoldados al lente de ca-
da periódico es difícil saber ni lo que 
piensa Asbert, ni lo que ha de hacer 
Ensebio Hernández, ni cual es el ver-
dadero punto de avance o de retroceso 
en que se encuentra la unificación. 
Nos parece que son demasiados los 
esfuerzos para que la criatura nazca 
sana y robusta. 
Si es que entre unos y otros no la 
matan antes de nacer. 
Sin embargo Zayas la ve ya con vida 
y casi andando. 
Informa T$l Triunfo: 
"He estado hoy—dijo el doctor Za-
yas—en la finca "América," depar-
tiendo con el Presidente de la Repú-
blica sobre la unificación de los libe-
rales, y creo que hemos llegado a bue-
nas inteligencias en los puntos más 
esenciales que habían sido objeto de 
consideración, quedando pendiente tan 
solo algunos detalles de procedimien-
tos que tengo la seguridad habrán de 
allanarse fácilmente | y algo que yo no 
puedo resolver sin audiencia y aproba-
ción de elementos de otras provincias. 
—'Qué impresiones tiene usted res-
pecto de la nnificación liberal? 
—Mi impresión, actualmente, es 
muy grata, creyendo que se ha solucio-
nado el problema y que, como conse-
cuencia de ello, se puede vaticinar el 
triunfo completo del liberalismo en las 
próximas elecciones. 
Son, pues, dos triunfos, los que anun-
cia Zayas; el de la unión liberal con su 
candidatura y el del triunfo electoral. 
¿No le parece bien al doctor Zayas 
esperar primero a que acabe de arre-
glar algunas menudencias de la unión 
como las que se refieren al general 
Monteagudo, a la doble candidatura de 
la alcaldía de la Habana, a las sesrun-
PORTANTE^ 
^solicitan tejedores de telas metá-
lcas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
lentes 
!SIERRA VIVES" 
tol* de Vives 135.—Habana. 
ENCHAPES FINOS 
Gargantillas con Medalla á $2-00 
Sortijas, Tresillos y Solitarios á $4-00 
Porta abanicos. . . . á $3-50 y $-5-30 
Leontinas . á $3-00 
Leopoldinas á $1-00, $-1-50, $2 y 3-00 
Muchas curiosidades para regalos. 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 3 2 0 Í 
C 2786 Ag. 
3 a r 6 í n 
k 
an(l y HermaoO" 
T r á t a l e s 6el f ais ba tobas clases 
criados en sus envases. 
brutales extranjeros Insertados 
? aclimatados en el país. 
"pida nuestro (Tatáloso ilumina-
do, gratis, de 1912-1913. con des-
cripción y precios de más de 500 
clases de fosales . 'plantas de S a -
lón. TA-rboles de sombra, brutales. 
Semillas, etc. 
Somos los que mejor ̂  más bara-
to vendemos en (Tuba. 
Hádanos una orden como prueba. 
. Castillo núm. 9--Maríanao 
C so»» 17-Ag. 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo ó Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de des 
A partir del primero de SEPTIEMBRE regirán los mismos 
precios 
NOTA: Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA, por medio de 
descuentos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO no nos permite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
n u m e r o 
C 285? 
OiAKiÜ D t i LA. MAitiiv. .jIí-OICIOU Cíe iü, Uupúnad—u 
das y definitivas -bases d« Ásbert, a los 
acuerdos de los delegados provinciales 
de Oriente opuestos a los de la Asanv 
blea Nacional y al silencio expectante 
de Ensebio Hernández? 
Despnés de allanar esas peqneñeces 
ya hablarán los liberales con los con-
eervadores sobre el triunfo electoral. 
De El Triunfo irguiéndose arrogan-
te ante Taft, Roosevelt y Root: 
La protesta de Cuba contra asercio-
nes que pueden interpretarse como 
amenazas a nuestra existencia nacio-
nal ha de alzarse robusta y potente, 
refrendada por todos los partidos, por 
el pueblo cubano en masa, que no se 
reisgnará jamás a ser uncido a la ca-
rroza triunfal de ninguna nación ni 
de ningún déspota y que hoy como 
ayer, prefiere mirar la muerte cara a 
icara a vivir en el vilipendio. 
Descendientes de la nación que cuen-
ta en sus anales a Sagunto y a Numan-
cia, discípulos de la nación de Wash-
ington y de Lincoln, amamos nuestra 
libertad por encima de todas las cosas 
y no hemos de ahorrar esfuerzo ni sa-
crificio por mantenerla incólume. 
Si el problema se resolviese con ser 
descendientes de los saguntinos y nu-
mantinos, España no hubiera tenido 
que rendir heroicamente sus armas 
ante los acorazados americanos y ante 
el derecho de la fuerza de aquella 
primera intervención, origen primor-
dial y causa de todas las demás intro-
misiones y notas respaldadas por la 
indefinida y resbaladiza Enmienda. 
Pero ella es intangible. v 
Y los partidos políticos, esos parti-
dos a quienes invoca " E l Triunfo" en 
su arranque bizarro, están ahora de-
masiado enfrascados en los escarceos 
de una unión convencional y lucrati-
va o en sus santas iras contra ios tre-
mendos pecados del gobierno para que 
hagan easo a los discursitos de Eoose-
velt, de Eoot y de Wilson y a las notas 
y planes de Taf t. 
* 
Los veteranos se reunieron ayer pa-
ra tratar sobre el peligro americano. 
'Protestarían seguramente de los 
agravios e injurias e Roosevelt y de 
la ingerencia "notarial" y casi diaria 
de Taft en el gobierno de Cuba. 
Informa " E l Día" extractando el 
discurso del general Loynaz: 
Dijo que los discursos de las emi-
nencias políticas norteamericanas son 
la consecuencia lógica del ejemplo de 
Cuba ante la Gran Nación del Norte; 
que el pueblo de Cuba al llevar al po-
der a gentes que se han dedicado só-
lo -al robo y al pillaje ha enlodado el 
nombre de Cuba. 
Dijo que Cuba es hoy un ejemplo 
de desorden, un ejemplo de innomi-
nia moral y que el pueblo americano 
es un pueblo justo. Agregó que cuan-
do ios pueblos oprimidos, como el 
nuestro, luchábamos contra la tiranía, 
en Norteamérica sólo encontramos 
protección y la mano que nos prestó 
ayuda. 
Ningún cubano puede olvidar, si-
guió diciendo, que cuando pasamos 
nuestros momentos tristes, allí es don-
dê  únicamente podemos extender 
nuestra mirada. 
¡(Bueno! 
¡¿•Que los prohombres americanos 
llaman zulúes y hotentotes a los cuba-
nos? 
Hacen bien porque aquí "las gen-
tes del poder se han dedicado sólo al 
robo y al pillaje." 
Que los prohombres americanos en-
vían sus notas cada vez que les con-
viene y que predican abiertamente la 
necesidad de que los Estados Unidos 
se pongan el "arete" que les falta? 
La culpa la tiene Cuba que es 
"un pueblo de desorden, un ejemplo 
de ignominia moral." 
¿Está angustiado, está desesperado 
el pueblo cubano ? 
Que extienda sus miradas a los Es-
tados Unidos, únicos que lo pueden 
consolar. 
B A T U R R I L L O 
]Cómo ciega la pasión a las inteli-
gencias más lúcidas! ¡Cómo en políti-
ca resultan injustos los corazones más 
grandes! 
Con motivo del escándalo ocurrido 
en Nueva York, por asesinato de Mr. 
Eosenthal y descubrimiento de una ex-
tensa red de sobornos, mediante los 
cuales la policía de la gran metrópo-
l i permitía el juego prohibido por las 
leyes, " E l Comercio," periódico gene-
ralmente ecuánime, publica un edito-
r ia l : "Pudridero yanqui," en que, des-
pués de ratificar su opinión acerca de 
las grandes inmoralidades que consti-. 
tuyen la vida del puebl vecino, reco-
mienda el caso a los cubanos que sim-
patizan con una más directa ingerencia 
del gobierno americano en nuestros 
asuntos, a la cual llama "el vugo yan-
qui." Y asegura que podemos dar 
lecciones de moralidad política al pue-
blo de Lincoln. Y pregunta: 
"¿Dónde están las virtudes de ese 
pueblo para que nos inspiremos en él? 
¿Con qué derecho se le invoca cada vez 
que ocurre entre nosotros algo insig-
nificante, que en nada varía nuestra 
cualidad del pueblo civilizado capaz de 
gobernarse por sí mismo?" 
No hallo argumento más adecuado 
para contestar al colega, que el telegra-
ma de New York, publicado en edición 
anterior suya, y al rededor del cual gi-
ran sus comentarios del miércoles. 
Decía el correspnsal de " E l Comer-
cio:" 
"Merece aplauso la actitud de la 
prensa yanqui, condenando unánime-
mente las inmoralidades de la policía, 
y lo merece el civismo del juez Wliit-
man que a despecho de amenazas pro-
sigue sus investigaciones con sabiduría 
y austeridad." , 
Y esto otro, que es más sustancioso: 
"La indignación que ha producido 
en la sociedad de New York la conduc-
ta de la policía es intensa. Hasta las 
damas se han creído en el caso de cons-
tituirse en asociación para protestar de 
los hechos y ayudar, con su apoyo mo-
ral, a la acción de la justicia." 
Es de suerte que si en Nueva York, 
ciudad que tiene doble número de ha-
bitantes que toda la isla de Cuba y a 
donde afluyen constantemente barca-
das de hombres de todos los países y 
de todas las clases sociales, se da el ca-
so de que la policía olvida sus deberes 
y se deja sobornar y permite vicios que 
las leyes condenan, cuando eso se sabe, 
la prensa unánime la excecra, el juez 
instructor obra con sabiduría y ente-
reza, y la población se indigna contra 
los protervos, al punto de que las da-
mas, las delicadas damas de la buena 
sociedad, se constituyen en asociación 
para velar por la moral pública. ¿Es 
que a un pueblo donde hasta la mujer 
se irrita contra los que infaman las 
instituciones nacionales, no se le pue-
de tomar como ejemplo de educación 
cívica? ¿Es que un pueblo donde su 
prensa olvida que es republicana, de-
mócrata y progresista, para pensar só-
lo en que es 'americana y lanzar su ana-
tema contra los explotadores del vicio, 
merece que de él se digan pestes, por-
que funcionarios poco escrupulosos ha-
yan desertado del cumplimiento de sus 
deberes ? 
Sólo demostrando que aquella prensa 
participaba de los sobornos, sólo admi-
tiendo que la sociedad honrada de Nue-
va York toleraba las inmoralidades de 
jugadores y policías, el cargo estaría 
justificado. De otro modo no; que en 
todos los países hay sobornos y corrup-
icones, y en nación de tantos millones 
de habitantes, y poblado por tan hete-
rogéneos elementos, es lo más natural 
del mundo, que las leyes sean violadas 
a espaldas de jueces como Whitman y 
de fiscales tan generosos como las da-
mas de su buena sociedad. 
* * 
No sé si mi querido e ilustrado com-
pañero, tan admirado por mí casi siem-
pre, sabrá de un país donde algunos 
alcandés reciben puntualmente a fin 
de mes, el barato fijado a empresarios 
de rifas y banqueros de monte. No sé 
si él sabrá de pueblos afro-latinos don-
de a gritos se anuncia el número que 
ha salido en cada una de las dos o tres 
tiradas diarias y en presencia de la po-
licía se expenden papeletas, cuando no 
se regalan y se venden a la misma po-
licía. No sé si habrá oído decir lo que 
se hace en todos los círculos políticos, 
de día y de noche, y con qué recursos 
se pagan alquileres y conserjes y ŝe ha-
cen fondos para la campaña electoral. 
Y no sé si sabrá de las pretensiones "le 
chantage de algunos periodicuchos, 
que reclaman su parte en el barato, que 
levantan protestas contra oficiales de 
la Rural porque han sorprendido un 
juego o apresado • a un lotero, y que 
callan, en cuanto se les comisiona para 
imprimir las papeletas, o la asamblea 
les recomienda que no toquen al alcal-
de o al jefe de policía cuando permiten 
que los correligionarios se busquen la 
vida explotando de casa en casa la can-
didez de señoras y de criadas, jugado-
ras de rifas. 
Si el colega supiera de eso, procla-
maría—tan justiciero como él es—que 
los Estados Unidos pueden dar leccio-
nes de moralidad política a otros pue-
blos. Allí a lo menos, la prensa se une 
para condenar el soborno, y las nobles 
damas constituyen asociaciones para 
combatir el vicio. 
Y vengamos a Cuba, y recordemos 
la* primera intervención y, si " E l Co-
mercio" quiere, hasta la segunda, com-
placiente cómplice de las torpezas de 
los revolucionarios de agosto. 
Aquí suprimieron la lotería y los ga-
llos. Bajo su dominación ni llegó la 
pornografía al lamentable estado ac-
tual, ni el escándalo de los loteros fué 
tal. Y cuando dejaron el gobierno en 
manos del honrado Estrada Palma, la 
policía era muy seria, tan seria que 
había sido organizada por nuestro ac-
tual candidato presidencial, y Jos al-
caldes de don Tomás no suspendían el 
lote cuando querían mayor tajada, ni 
lo autorizaban mediante aumento; ¡ai 
los guardias se rebelaban cuando salía 
el 24 y no les pagaban el premio Ha-
bía vicios, porque de viciosos es nues-
tra idiosincrasia; pero no alarde de él, 
ni su explotación desenfrenada. 
Desafío al colega a que me cite un 
caso de unanimidad en nuestra prensa 
para señalar a los sobornadores y so-
bornados y denunciar los juegos prohi-
bidos. Cuando es un liberal el que de-
nuncia, calla la prensa conservadora; 
cuando un conservador, protesta de la 
calumnia la liberal. 
Ese espectáculo de solidaridad y de 
indignación por el bien público, toda-
vía no se ha producido aquí; ni aun 
cuando la oposición ha denunciado ne-
gocios sucios y concesiones ruinosas pa-
ra el país, realizadas por los más salien-
tes políticos y los más nombrados legis-
ladores. 
Luego... permítame el colega atri-
buir a su apasionado nacionalismo, esos 
cargos injustos contra el pudridero 
yanqui y contra los cubanos partida-
rios de una más positiva ingerencia y 
dirección sobre nosotros. 
# « 
Mil gracias a Antonio Cosculluela 
por este ejemplar de la Revista de In-
gewieros. Y sea para él mi felicitación 
cumplida, por el trabajo inserto en ella 
acerca del palpitante problema de abas-
tecimiento de agua en la Habana. Es 
un verdadero conflicto el de la insufi-
ciencia del Canal de Albear, para una 
se irrita contra los qu einfaman las 
ro de sus habitantes y elevado a altu-
ras considerables la edificación. Es 
de esos problemas que requieren pron-
to y sabio estudio porque afectan a la 
vida misma del vecindario. 
En la moción que el señor Coscullue-
la dirige a la Sociedad Cubana de In-
genieros, se le trata con alteza y cor-
dura; doliéndose el autor de la relati-
va indiferencia con que fueron acogi-
das sus advertencias, hechas en tiem-
po oportuno y con plausible insistencia. 
E invita a un fructífero debate en el 
seno de la corporación, en busca de so-
lución definitiva. 
Pienso que su voz será oída ahora; la 
inminencia del conflicto y la buena vo-
luntad del^ culto ingeniero lo reclaman. 
joaquin N. ARAMBUBU. 
GACETA INTERNACIONAL 
La noticia de que Mr. Knox, Secre-
tario de Estado de la Eepública de 
Norte América, había sido nombrado 
para asistir a los funerales del Empe-
rador Mutsuhito parece ser que cayó 
en Tokio como una bomba. 
La prensa de New York así lo ha 
comprendido' y en todas partes se re-
conoce el fundamento del desagrado. 
Pero los japoneses, sutiles como pue-
blo oriental, al fin, y corteses cual la 
pura cortesía, se han apresurado a ne-
gar semejante patraña, asegurando que 
no tan solo les será muy grata la visita 
de Mr. Knox, sino que le harán un re-
cibimiento digno de un príncipe. 
La acritud entre yanquis y nipones, 
que no ha sido bastante a ocultar la 
sonrisa de la más refinada diplomacia, 
data de la fecha en que fué firmado el 
tratado de paz entre Rusia y Japón. 
Inglaterra comenzó a flirtear con Es-
tados Un-dos creyendo ya haber hecho 
bastante por su aliada de Asia. Y Es-
tados Unidos creyó oportunísima la 
ocasión que presentaba a los nipones 
muy quebrantados por motivos de la 
feroz contienda sostenida, y no la des-
perdició para afirmar su poderío en Fi-
lipinas y mostrar sus fuerzas armad'as 
al rival de la orilla onues^ • 
fico. P ^ ^ 
La campaña fcontra la w 
amarilla, el viaje alrededor 
de los dieciseis acorazados v i 
misión continua en los asimL 1Iltt&' 
na del gobierno de Washinet Cili' 
nifestaciones son de la hostií^11'! 
desde aquella fecha, late oculta ^ 
tados Unidos contra el imn^i,; M 
Naciente. P 0 del Sol 
Mr. Knox ha sido aun miás ^ . 
en esta materia que Mr. R¿ot • 
po siempre guardar una lu'ena^^'1 
ra en los asuntos internacional 
en aquellos casos en que el pr 
Roosevelt se mostró exigente ^ 
El desprecio que en Norte A 
se hizo del japonés cuando los ^ 
de San Francisco, hubo de teñir 
jo la amarilla piel de los que . 
damente pacíficos, sonreían e¿ í 
i Cómo ha de haberles agradad í ' 
signación de Mr. Knox, cuando elu 
acredita una indelicadeza cuand 
una prueba de mal gusto? i 
El Ministerio de Estado del J 
no dirá nada sobre este particular^ 
que la cortesía lo impide y sabí/01' 
que los japoneses, lejos de hacer al! ? 
de su valor y su pujanza, son sen^ 
y humüdes y hacen de la cortesía 
Mr. Knox una pereona poco grat̂  
aun cuando en Washington se emnefi ^ 
en demostrar que la amistad nortW 
ncana es leal y sincera, los japonT 
saben a qué atenerse sobre este p J 
cular aunque sigan sonriendo y w 
ban a su encumbrado huésped ouap 
de un príncipe se tratase. 81 
En cualquier otro país, sabríamos h 
mediatamente el sentir popular. El y i 
riado matiz de la prensa nos haría jn. 
sobre determinados elementos de lana 
ción, pues los órganos ministeriales I 
serían suficientes para cubrir las p j 
testas de los periódicos independientéj 
y de la oposición. 
En el imperio del Sol Naciente m 
ocurre tal cosa. La prensa se nos mués.' 
tra tan disciplinada como otro cua'-
quiera de los infinitos elementos que 
integran la vida de aquella nación' I 
si el gobierno de Tokio, se apresuró I 
calificar de patraña el rumor de des. 
agrado al Secretario de Relaciones Ex-i 
tenores de los Estados Unidos, todos 
los periódicos lo repetirán porque con. 
vienen, cualquiera que sea la bandera' 
política en que militen, en que es nj.: 
cosario al Imperio el que así se prô  
ceda. 
Y así sucederá; y se recibirá a JIr. 
Knox con timbales y trompetas, porcp 
si al japonés del interior fui el prime-
ro en negarle la cultura y civilizacife 
que se les suponía, también fui el m 
mero en reconocer que los europeos y 
los americanos podríamos aprender 
mucho en Tokio, en Sasebo o en Naga,-
saki. 
G.R 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
S E ACABAN DE RECIBIR por los últimos vapores 
de Europa y de los Estados Unidos. = = = = = = 
A L B E R T O L A N G W I T H Y Cia . 
OBISPO NÜM. 66. TELEFONO A-3240 
C 2872 15-14A 
Este es el gran desinfectante y desodorizante que debe 
usarse en la actualidad, pues es superior a todos, tiene la venta-
ja de no tener MAL OLOR. 
Su poder desinfectante' es tal, que si usted toma una libra 
de Orodoni y le mezcla 9 libras de agua y coloca en este lí-
quido un ratón que acaba de morir, éste no se descompondrá, 
estará siempre lo mismo que el primer día. De otra manera, si 
se pone un ratón podrido dentro de la mezcla anterior de agua 
y Orodoni, éste quedará en el acto sin mal olor. 
No es necesario que un desinfectante tenga mal olor para 
que sea bueno, esta es la enorme ventaja de éste, pues no en-
mascara los malos olores, apenas se pone en contactó con 
A g u a s c o r r o m p i d a s , B a s u r a s 
a p e s t o s a s , D e p o s i c i o n e s f é t i d a s , 
C a ñ O S h e d i o n d O S , en el acto desaparece 
el mal olor. 
Con el, fin de ponerlo al alcance de todo el mundo, se ha 
hecho por ahora una reducción en los precios para que' pobres 
y ricos lo puedan usar y lo prefieran a otros muchos desin-
fectantes de MAL OLOR. 
Fiascos de I libra 40 cts. 
» 2 „ 70 




De venta en Droguerías y Farmacias. 
Depósiío principal, Dr. F. Berrera, Cuba 85.-Habana 
C 2813 alL 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográfieng. 
S E Ñ O R A 
Si qtdere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANEEO del DR. J . GAEDANO, y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 esta 










































EL próximo mes de Septiembre hace su balance " E L E N C A N T O " y 
con tal motivo cerrará su departamento de liquidaciones á mediados del mis-
mo. En este tiempo realizará una gran cantidad de existencias á precios ex-
traordinariamente bajos. Magnífica ocasión para adquirir á verdadera ganga, 
artículos en " E L E N C A N T O . " NO OLVIDARSE QUE SE CIERRA 
PRONTO; ES PRECISO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD. = 
S O L Í S H E R M A N O Y C í a 
— — G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 2928 2t-2^ 
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terminación̂  de la peste 
Oeclaración oficial 
r „Ao nuestra información de 
nS a conocer la comunica-
jióo ^ á r e z , Secretario de Sanidad 
I V ^ r Z n m al señor Secretario de 
y ^ d á n d o l e CUenta de la termi-
t̂ado, ^ te bubónica, para que 
íaCÍÓ11 ionada Secretaría lo hiciera 
la ^ t0dos los representantes di-
B«ber.L« v consulares residentes en 
^púbUca de Cuba. 
^Sabana, Agosto 22 de 1912. 
Secretario de Estado. 
Presente. Sr. 
Zurridas ya más de cinco se-
la última invasión ie 
Señor 
^In^sta capital, curado ya el 
P • nte que quedaba en convale-
PaC1 de los tres que fueron mvadi-
ceIlCia no habiéndose encontrado nín-
^ rata pestosa entre las 7,046 que 
^'do examinadas en nuestro labo-
k^8,1 • teniendo en cuenta además 
^"rfoco de peste estuvo perfecta-
^ 1 limitado y circunscripto a dos 
zanas de casa? generalmente bien 
^¡traidas e higiénicas, habitadas 
5019 una población que se prestaba 
Cimente a una perfecta observn-
Z esta Secretaría, después de ha-
Tr'mantenido durante las cinco se 
^as mencionadas la más estricta 
¡Sgneia sobre las importaciones de 
i s infectados, y no habiendo ocu-
So ningún caso de peste en todo 
?territorio de la República fuera de 
1! Habana, oído el parecer de la Jun-
! Nacional de Sanidad, ruega a us-
L que haga paber a los represen 
jjutes de las naciones en esta capi-
tal que la infección pestosa ha deja-
; J, de existir en nuestro territorio 
Desea esta Secretaría hacer saber, 
al mismo tiempo, que ha establecido 
¡¡obre bases permanentes el servicio 
de desratización, y las disposiciones 
cendneentes a mantener en lo posi-
ble las construcciones a prueba de 
ratas. 






Ayer celebró sesión extraordinaria 
éste organismo bajo la presidencia del 
señor Bustillo. 
Abierta la sesión se dió cuenta con 
mi escrito del Gobernador de Santa 
Okra, invitando a los miembros dei 
Ipejo de la Habana a la inaugura-
ción del Palacio del Gobierno Pro-
Tincial que se efectuará mañana sába-
do, acordándose designar a ios eonseie-
rbs señores Felipe N. Xiques, José M. 
Ortiz, Vicente Alonso Puig, Enrique 
Gasiiso y Rafael Artola para que se 
tf̂ aden el día señalado a Santa Cía-
ra, ostentando la representación oficial 
del Consejo. 
Seguidamente se dió lectura a una 
comTmkación del Alcalde de Güines, 
êttitiendo un expediente relativo a la 
segregación de Catalina de Güinca, 
dándose el Consejo por enterado. 
||fyitiibién se leyó una solicitud de los 
propietarios de la revista "Brisas del 
jayabo" solicitando le sean compra-
os por 30 pesos doscientos ejempla-
^ de la revista, accediéndose a dicha 
solicitud. 
âsó a la (Comisión de Hacienda una 
Jmnicaeión del Ejecutivo Provincial 
^^ribiendo escrito de la Contaduría 
sobre el pago de los haberes devenga-
j108 por la mecanógrafa temporera de 
I Jtmta Provincial Electoral de la Ha-
bana. 
FWon coneedidas las licencias que 
^an solicitadas los empleados Fran-
^0^ . Bustillo, Rafael A. Alonso, se-
mx* Regina Planas y René Lufriu. 
neral Lee 25, como Presidente de la 
Comisión que la asamblea de Vecinos y 
Propietarios nombró e». sesión del 16 
del corriente para que gestionase por 
los medios a su alcance, el mejoramien-
to del servicio de agua, de cuyo líquido 
se viene careciendo casi en absoluto, 
tiene el honor de manifestar a usted lo 
siguiente: Que en sesión del Ayunta-
miento celebrada en la noche de ayer, 
a la que concurrió dicha Comisión en 
los escaños públicos, tuvo ocasión de 
enterarse por las manifestaciones que 
allí hicieron los conoejales señores San-
jurjo, Herrera 'Márquez y Bello, a las 
que asintieron los demás miembros del 
municipio, de que son muchos los ca-
sos, que allí se mencionaron, con ex-
presión de nombres y lugares, en que 
se viene haciendo uso del agua de mo-
do abusivo en cantidad y hasta frau-
dulentamente, con evidente perjuicio 
de los demás vecinos de la villa, quie-
nes por esa causa, unida a otras defi-
ciencias, los privan de la cantidad de 
líquido a ique tienen perfecto y prefe-
rente derecho, supuesto que los casos 
que en la sesión municipal se mencio-
naron son tejares, hornos de cal, jardi-
nes y fincas agrícolas en las que no tan 
solo se utiliza el agua en la explotación 
de esas industrias, sino que se la deja 
correr sin tasa ni consideración alguna, 
favorecidos esos industriales por la cir-
cunstancia de que en sus tomas o aco-
metimientos respectivos no se les ha co-
locado el contador de que deben estar 
provistos. Y hasta, se mencionó un caso 
en que el dueño del predio no tan solo 
'disfrutaba del agua sin medida, sino 
que la explotaba pecuniariamente, co-
brándoles una cantidad que allí se dijo, 
a otros individuos a quienes aquel au-
torizó para que entroncasen a su aco-
metimiento o cañería particular. 
Reunida anoche la misma Comisión 
que tengo el honor de presidir, acordó 
que se dirigiese a usted atenta y respe-
tuosa comunicación, como así tengo 
también el honor de hacerlo por medio 
de la presente, denunciando ante su au-
toridad los hechos de que deja hecha 
referencia, por cuanto de ser ciertas, 
como no tenemos el menor derecho a 
dudar de que lo sean, por la respetabi-
lidad de los citados señores, del lugar 
;de la ocasión y por el motivo que los 
ha hecho llegar a nuestro conocimien-
to, lesionan gravemente los intereses y 
derechos de todo el vecindario y con-
tribuyen en gran parte a la grande y 
continuada escasez de agua que viene 
sufriendo. 
Esta presidencia no vacila en esperar 
del eelo e interés de usted por la loca-
lidad, que hará cesar los hechos que 4e-
nuncáamos y que, como antes digo, se 
puntualizaron de una manera clara, 
precisa y detallada, con expresión de 
nombres y lugares, en la sesión pública 
de anoche a la cual nos referimos..— 
Atenta y respetuosamente.—(Francisco 
Paradela." 
Marianao, 21 de Agosto de 1912. 
francisco PARADELA. 
AGUA 
^-acres Secretarios de Sanidad y 
QtObras Públicas: 
^0 complemento de la exposición 
feGha 17 del actual ha elevado 
Vee; la Comisión de Propietarios y 
de Marianao, que tengo la 
inieílt ,tleneu por objeto el mejora-
servicio de aguas 
«fibir Vllla' teng0 el konoT de trans-
¿h». a llste(i5 a los efectos que consi 
COMPLACIDO 
Habana, Agosto 23 de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Distinguido amigo: 
Con esta fecha he dirigido al señor 
Director de El Mundo la siguiente car-
ta cuya publicación le ruego. 
Con gracias anticipadas quedo de 
usted con la mayor consideración su 
afectísimo amigo y s. s., 
A. .Oonzález. 
Sabana, Agosto 23 de 1912. 
M. Govín, Director de E l 
Portunos, la siguiente comuni-
¿ d ^ e con f€^a 20 del corriente 
ti señor Alcalde Municipal 
feS1, Acalde de esta villa.—«e-
«lúe suscribe, vecino de Go-
^ ¿ á '£E1 Fígaro," que 
í ^ a l p iSUS ^P^udidas ediciones 
INft fln . regala el magnífico ma-
T Z T <<E1 EsPeÍo de la Mo-
y^nes Iu<1i0res y más artísticos 
IMkw?1 color8s y cien modelos de 
" í l S enilegro. 
i Piano 0" regal'a los meses 
1^ J Una "Equina de coser Sin-
Í V * S'80 Plata al mes' adelantado. 





Mi distinguido amigo: 
En la edición de hoy del popular 
diario que tan acertadamente dirige 
usted El Mwnck>, y con el título "La 
Cuestión de la Renta," publica una 
información sobre la negativa del se-
ñor Director de la Renta para acatar 
el Decreto Presidencial de fecha 20 del 
corriente por el cual se concede al l i -
cenciado G-ustavo Alonso Castañeda 
•una licencia con sueldo de cuatro me-
ses, para que pueda velar por el mejor 
cumplimiento de lo idispuesto al hacer-
se las transcripciones de los asientos do 
los libros de los actuales Registros, por 
virtud de haber sido nombrado recien-
temente Registrador de la Propiedad 
del Noroeste; y como entre otras cosas 
dice el referido suelto que según escri-
to que yo le dirigiera al señor Director 
General le "ordenaba" a este me hi-
ciera entrega de la Dirección, me inte-
resa que El MuThdo aclare esto, que es 
sin duda alguna un error de informa-
ción, y para ello nada mejor que pu-
blicar la comunicación de referencia. A 
ese efecto transcribo la referida comu-
nicación, que dice: 
"Sr. Director General de la Lotería 
Nacional.—Señor:-—Tengo el honor de 
transcribirle la comunicación que con 
esta fecha me ha dirigido el señor Sub-
secretario de Hacienda, la que copiada 
literalmente dice así:—"Sr. Alberto 
González y Martínez.—Señor:—En 
contestación a su atento escrito de esta 
fecha debo hacerle presente que dispo-
niéndose por Decreto Presidencial Je 
20 del corriente, que le ha sido comii'-
nicado hoy, que los cuatro meses que 
por el expresado Decreto se le conceda 
de licencia al señor Gustavo Alonso 
Castañeda, Director de la Renta, em-
piecen a contarse desde la fecha del ci-
tado Decreto, a lo dispuesto en el mis-
mo debe usted atenerse, haciéndose por 
lo tanto, cargo interinamente de la Di-
rección de la Renta." Ruego a usted se 
sirva señalarme la hora del día de hoy 
en que pueda darme posesión del cargo 
de Director interino de este Departa-
mento en debido cumplimiento a lo dis-
puesto por la superioridad. De usted 
atentamente.—.(f) A. OrnzáUz, Sub-
director. ' ' 
Ahora respecto al expediente que el 
señor Gustavo Alonso Castañeda se 
propone iniciar contra mí por conside-
rar incurro en una grave falta al diri-
girle la referida comunicación, nada he 
de decir. 
S Í h O R I T A S M A R T m i Z A D A S 
La madre que no le da a sus hijas 
grandecitas el aguardiente uva rivera 
las martiriza. Esa bebida es lo único 
que alivia los dolores periódicos del be-
llo sexo. (Venta: bodegas y cafés. 
p ¥ u s o f i c i n a s 
PALACIO 
La enfermedad del señor Presidente 
Con objeto de asistir a la boda de 
una hija del Secretario de Hacienda 
señor Gutiérrez Quirós, vino anoche a 
la Habana el señor Presidente de la 
República. 
Cuando el Jefe del Estado se dispo-
nía a vestirse para concurrir a aquel 
acto, fué acometido de un cólico nefrí 
tico, del cual fué asistido por el doc-
tor Matías Duque, a, quien se avisó 
enseguida. 
Acto seguido y por teléfono se co-
municó el suceso a la distinguida fa-
milia del general Gómez al Calabazar, 
viniendo toda ella a la Habana rábi-
damente. 
El cólico de que hahlamos, duró— 
según nos dijo el doctor Duque—unos 
veinticinco minutos por lo que supo-
ne fué provocado por el paso de al-
gunas arenillas. 
Para enterarse del estado del pa-
ciente estuvieron hoy en Palacio los 
Secretarios de despacho, el Alcalde 
Municipal señor Cárdenas, el Admi-
nistrador, de la Aduana, los Directo-
res de Lotería y Comunicaciones, se-
ñores Alonso Castañeda y Diaz Siivei-
ra, respectivamente, los Secretarios de 
despacho y muchos amigos particu-
lares. 
Pasados oís primeros efectos del có-
lico y encontrándose el general Gómez 
en condiciones de abandonar el lecho, 
según opinión del doctor que lo asis-
tió, a las once menos veinte minutos 
de la mañana i salió para su finca 
' 'América," en automóvil, acompaña-
do de su distinguida esposa e hijos. 
La pnniera medalla 
El ex-Subsecretario de Gobernación 
se'JOr Jiménez Lanier, estuvo hoy en 
Palacio haciendo entrega al señor Pre-
sidente de la República de una bonita 
medalla de oro de las que se acordó 
acuñar como recuerdo de la guerra de 
independencia. 
Dicha enseña ha sido acuñada en la 
casa de Mr. J. Preeman de Nueva 
York, y enviada al señor Jiménez La-
nier con tal objeto. 
Eepresentadón 
•El Subsecretario de Gobernación se-
ñor Vandama, ha sido nombrado para 
que en representación del señor Presi-
dente de la República y del Secreta-
rio de Gobernación, vaya a Santa Cla-
ra a la inauguración del Palacio Pro-
vincial de aquella capital, cuyo acto 
se verificará el sábado 24. 
Con tal motivo esta noche saldrá 
para aquella ciudad el señor Van-
dama. 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envien ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
clones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El D i a r i o de l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
GUERRA DE TAEJFAS 
EN PERSPEOTWA 
E S T U C H E S DE VIAJE 
E equipajes, sobre todo para viajes 
de novios lo más moderno, lo mejor que 
hay son los estuches que vende " E l 
Louvre y Lazo de Oro," Manzaína de 




E l Alcalde ha comisionado al dis-
tinguido jefe de sección del Muni-
cipio, señor ViUarely, para que lo 
represente en la velada fúnebre que 
se celebrará esta noche en el "Centro 
de Cocheros," con motivo de ser el 
aniversario de la muerte del general 
Quintín Banderas. 
TELEGRÁMASJ)E LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
iCAMAJUANI. 
Pruebas de una planta eléctrica 
2S-^'Vni—-8 a. m. 
Ayer llegó el señor Ramos Valdera, 
dueño de la planta eléctrica para pre-
senciar ia primera (prueba que fué 
magnífica. Pronto ¡se hará la prueba 
general. 
Bello. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Exento del impuesto 
A solicitud de la sociedad anónima 
"Cervecería Nacional," se ha decla-
rado que no está sujeto al pago del 
impuesto, a su importación, el pro-
ducto concentrado "Cave's Stout & 
Beer" que se destina a la elaboración 
de cerveza, y que deberá tributar -n 
la forma reglamentaria, según la pro 
dueción que se obtenga de dicha cer-
veza en cada fábrica;' quedando obli-
gados los fabricantes a consignar en 
el Libro Oficial las entradas de dicho 
concentrado y el consumo diario del 
mismo, y debiendo las Aduanas dar 
cuenta directamente a la Sección de 
Impuestos del Empréstito de las im-
portaciones que se realicen. 
Concierto 
Se ha celeibrado concierto por la 
Secretaría de Hacienda con los seño-
res Prancés y Guerra, para el pago 
del impuesto sobre los. productos de 
su fábrica de gaseosas y aguas artifi-
ciales, establecida en Bayamo. 
EL "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na, con correspondencia y 21 pasaje-
ros, el vapor americano "Mascotte." 
EL " B O L I V I A " 
El vapor alemán de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga gene-
ral. 
A bordo de este barco llegaron dos 
polizones. 
AL HOSPITAL 
Por encontrarse padeciendo de fie-
tres, fué remitido al hospital "Las 
Animas," por orden del Departamen-
to de Cuarentena, el tripulante del 
vapor inglés "Maux Isles," nombra-
do J. "Weelaghan. 
AVERIAS 
Ayer el vigilante de la Policía Na-
cional número 82, presentó en la es-
tación del puerto a Antonio Pico, ca-
rretonero, que es acusado por el vi-
gilante especial de la "Havana Cen-
t ra l , " que presta servicio en el vapor 
*' Guanabacoa," de haberle causado 
averías con el carretón a la reja del 
expresado vapor. 
INSULTOS 
En el muelle de Luz fué detenido 
por el vigilante de la Aduana núme-
ro 71, el negro Francisco Bolaño, ve-
cino de Santa Clara número 14, por 
haber desafiado e insultado a bordo 
del vapor "Josefita," atracado al 
muelle de Luz, al tripulante del ex-
presado buque Avelino Pereira. 
PRUEBAS OFICIALES 
Esta mañana, según habíamos 
anunciado, se efectuaron las pruebas 
oficiales del nuevo cañonero "Haba-
na," construido para la Marina Na-
cional en los astilleros de la casa de 
Pesant. 
Dichas pruebas dieron un resultado 
satisfactorio. 
Concurrieron a presenciar las mis-
mas, el comandante Rancel, el maqui-
nista mayor señor Amador, el te 
niente Díaz y el médico Sansores. 
Como, maquinista iba en el "Ha 
baña," José Beltrán, que cuando las 
pruebas del cañonero " Pinar del 
Río" resultó con quemaduras graves 
al reventar una válvula de la máqui-
na' del citado cañonero "Pinar del 
Río." 
Washington, Agosto 23 
Al depiartamento de Estado ha sido 
informado 'de que el Consejo de Direc-
ción del Canal de Suez, ha acor-
dado reducir las tarifas para el paso 
de los buques por dicho Canal. 
Extraoficialmente se ha anunciado 
que esa reducción de derechos de tmn-
sito por el Canal de Suez, es presagio 
de una gran guerra de tarifas ó conu 
petencáa entre aquella vía y la nueva 
de Panamá, que interesará a todas las 
naciones marítimas del mundo. 
En el departamento de Estado se es-
tán recibiendo continuamente infor-
mes sobr© el efecto que ha producido 
en todo el mundo la ley votada por el 
Congreso sobre eü Canal de Panamá y 
que &e encuentra ahora en el despacho 
del presidente Taft, aguardando la 
sanción de éste y los informes que 
sobre el particular se le trasmitan por 
los representantes de los Estados Uni-
dos en el extranjero, influirán en su 
ánimo para adoptar la resolución der 
finitiva. 
La rebaja que (hacen ahora los di-
rectores del Canal de Suez se conside-
ra como una represalia contra los Es-
tados Unidos, por (haber acordado las 
Cámaras americanas el pase libre de 
ios barcos americanos por la nueva vía 
marítima. 
REFUERZOS PARA LA 
ESCUADRA EN NICARAGUA 
San Diego, California, Agosto 23. 
Ayer tarde zarparon de este puer-
to el buque de provisiones "Glacier" 
y el carbonero "Prometheus" que van 
a unirse en Corinto, Nicaragua, al 
"Denver" y al "California" que lle-
varon tropas de desembarco para di-
cho puerto. 
E l cañonero "Vicksburg" saldrá 
probablemente hoy con igual destino. 
TREMENDA ACUSACION 
CONTRA KNOX 
Nueva Orleans, Agosto 23. 
E l general AltschuI, representante 
en los Estados Unidos del partido li-
beral de Nicaragua, y el doctor An, 
gel Agarte, ex-ministro de la misma 
república en Washington, salieron de 
ésta ayer, con dirección a Washing-
ton, provistos de pruebas fehacientes 
para demostrar que el Secretario de 
Estado Mr. Knox ha adoptado la lí-
nea de conducta que observa respecto 
a Nicaragua, con el objeto de favore-
cer los intereses de 
ros neoyorkinos. 
E l general AltschuI declaró ade-
más que las tropas americanas no se 
envían a Nicaragu apara proteger a 
los americanos, sino para apoyar la 
política de Mr. Knox. 
EMPEORA LA SITUACION 
Washington, Agosto 23. 
Según los despachos recibidos hoy 
en la Secretaría de Estado, la situa-
ción se ha agravado en Nicaragua. 
DISENSIONES ENTRE 
LOS REBELDES 
Los funcionarios del gobierno es-
peran que continuarán imperando, 
hasta que lleguen los refuerzos para 
las tropas americanas, las disensio-
nes que existen entre los revolucio-
narios con motivo de quién ha de asu-
mir provisionalmente la presidencia. 
NO HAY TEMOR 
A NUEVO ATAQUE 
Créese que no es probable, a causa 
de la división de los rebeldes, que se 
unan para llevar a efecto otro ata-
que combinado contra Managua. 
H O Y 
MAS TROPAS PARA NICARAGUA 
Filadelfia, Agosto 23. 
Ha llegado aquí, para repostarse 
de carbón y víveres en el arsenal de 
este puerto, el trasporte militar 
"Prairie," que ha de llevar a Pana-
má y de ahí a Nicaragua, un contin-
gente de soldados de infantería de 
marina. 
Es probable que dicho barco esté 
listo para emprender viaje el sábado* 
DERROTA DE LOS 
REBELDES E N ALAMOS 
Tnxson, Arizona, Agosto 23. 
Los revolucionarios mandados por 
los caudillos Rojas y Campos, ataca-
ron las posiciones ocupadas en Ala-
mos por los federales. 
Después de un reñido combate que 
duró veinte y cuatro horas, los rebel-
des tuvieron que retirarse, dejando 
sobre el campo ochenta muertos, as-
cendiendo a 23 las bajas de los fede-
rales. 
Los jefes rebeldes confiesan fran-
camente su derrota. 
IMPONENTE MANIFESTACION 
Londres, Agosto 23. 
E l cadáver del general Booth, del 
Ejército de Salvación, que está ex* 
puesto en capilla ardiente, en la sala 
de sesiones de la citada asociación, 
ha sido motivo de una sincera mani-
festación de duelo y respeto en la 
que han tomado parte todas las cla-
ses sociales y que ha sido quizás la 
mayor y más importante que jamás 
ce haya visto en esta ciudad. 
A pesar de la copiosa lluvia que 
ha caído ayer y hoy, se cuentan por 
millares las personas que han acudi-
do a rendir al ilustre finado el últi-
mo homenaje de respeto y simpatía. 
PROCLAMACION DEL 
NUEVO MIKADO 
Tokio, Agosto 23. 
Terminadas hoy las formalidades 
para la elevación al trono del nuevo 
emperador del Japón, éste ha dirigi-
do a la dieta imperial un edicto pa-
ra anunciarle su ascensión. 
CONTRIBUCIONES PARA 
GASTOS ELECTORALES 
Washington, Agosto 23. 
Mr. John Ardhbold, que fué miem-
bro importante del Trust de Petróleo, 
al declarar hoy ante la Subcomisión 
del Senado que está practicando una 
investigación en la campaña contri,, 
butiva para las elecciones presiden-
ciales, manifestó que en 1904, cuando 
financie- \ Mr. Roosevelet era candidato del par. 
¡ tido republicano, contribuyó a los 
gastos electorales el referido Trust 
con la cantidad de 126,000 pesos, que 
el declarante asegura entregó perso. 
nalmente a Mr. Comelius Bliss, que 
le aseguró que Mr. Roosevelt sabría 
demostrar su a^adecimiento a los 
donantes. 
ET "MONTERBY" EN PUERTO 
Nueva York, Agosto 23. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy a este puerto el vapor ameri-
cano "Monterey," de la "New York 
and Cuba Mail S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 23. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £88^. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 98, l is . 
Son más caros; pero son los únicos HELADOS que se garantizan, ios de 
4 f c C i ; B A C A T A L U Ñ A " 
D U L C E R I A , R E P O S T E R I A , H E L A D O S Y V I V E R E S F I N O S 
GALIANO NUM. 97 « ^ " % . ® T E L E F O N O - A 3918 
S E R V I C I O S P A R A B O D A S , B A U T I Z O S , &. &. 
1. 2934 4-23 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l is . 6d. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
SECCiOl DE IIISTRDCCIOM 
Secretaría 
Debiendo inaugurarse en este centro el 
día dos del entrante Septiembre, el cur-
so escolar de 1912 a 1913 y dispuesta la 
apertura de la matricula ordinaria para 
el día 19i de los que cursan, se avisa por ¡ 
este medio a los señores asociados, a fin 
de que se sirvan personárse en esta secre-
taría todo aquel que lo desee observando 
las slgmientes disposiciones: 
l o . — L a presentac ión del interesado- al 
Tribunal de admis ión, que le fac i l i tará el 
boleto de inscripción, siempre que acredi-
te ser socio con dos meses de ant ic ipación, 
previa exhibic ión del recibo social a loa 
mayores de 14 años. 
2o.—Los aspirantes do 6 a 14 a ñ o s no 
cumplidos, presentarán el recibo del pa-
dre. 
3o.—El Tribunal de admis ión se consti-
tuirá en el local indicado de 8 a 10 de la 
noche, los lunes, miércoles y viernoa; y 
los martes. Jueves y sábados a la indicada 
hora se expedirán las matr ícu las a la pre-
sentac ión del boleto de que trata el primer 
apartado. > 
4o.—No s e ' d a r á n explicaciones a los as-
pirantes que sean rechazados por el Tribu-
nal o su representac ión. 
Las asignaturas que corresponden a laa 
clases diurnas, son: E n s e ñ a n z a Elemental 
para n iñas y varones comprendidos en el 
segundo apartado. Solfeo, Piano, Corte, L a -
bores, Mecanografía , Taquigraf ía e Inglés , 
para señori tas , haciendo extensiva esta úl-
tima para párvulos . 
Y las que corresponden a la enseñanza 
nocturna, son las siguientes: Lectura, E s -
critura, Dibujo, Solfeo, Ing lés , Ar i tmét ica 
Elemental, Ar i tmét ica Mercantil, Teneduría 
de Libros, Gramát ica Española , Mecanogra-
fía y Taquigraf ía . * 
N i n g ú n aspirante podrá seleccionar la 
asignatura, sin tener los conocimdentos ne-
cesarios que é s ta exija; lo que se hace pú-
blico para conocimiento de los señorea so-
cios. NOTA: Hasta la apertura del curso, so 
expedirán matr ícu las y boletos para las 
clases diurnas de tres a cuatro de la tarde. 
Habana, 1G de Agosto de 1912. 
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E l Secretario, 
Miguel Barros, 
alt. 5-17 
I ¿22 CASTM'LOPei 
• i 
U Q U I D 
^ f u h A D O 
E d . P L A N T E . 
D E V E N T A EN L A F A B R I C A 
M A N R I Q U E Y 5'? J O ^ E 
HABANA. 
DIARIO DE IíA MARINA.—Edición ele la tíircTe.—Agosto 23 de 1912. 
M. A.—JZn la respuesta que le dirigí 
el lunes ¡hay dos erratas. La tonelada 
de veinte quintales representa dos mil 
libras y la tonelada métrica mil kilo-
gramos. 
Un aflcionada.—En la sección de 
anuncios puede usted informarse. 
Un español.—El Estado reclama a 
todos los subditos españoles que por la 
ley deben entrar en quintas, y solo 
puede obligar a los que residan en te-
rritorio español, aunque se hayan hü-
ciho ciudadanos de otra nación. 
M. L. Las libras estaban ayer a 
26.78 quiere decir que una libra vale 
26 pesetas 78 céntimos plata. 'Multipli-
que eso por ¡37 y resulta que 37 libras 
esterlinas valen 990'86 pesetas o sean 
$19-817 plata española. 
Un doliente.—Las Clínicas Dentales 
que usted ha oido nombrar como ex-
celentes son las que están en la calle 
de O'Eeilly y en la de Concordia. 
(Vea usted el anuncio). 
M. S.—Costa Rica y Honduras son 
-famosas por su comercio en plátanos; 
pero en Cuba también esa fruta es un 
buen negocio para el que se dedica a 
cultivarlo. 
i J. B.—La tiple que estrenó " E l 
tambor de granaderos" en la Habana 
es Carmen Duato, 
B. B.—En la provincia de la Haba-
na hay 122,860 personas de color y en 
la de Santa Clara 122,114 según una 
estadística reciente. 
/ . P.—E'l femenino de Esteban no es 
Estebalina sino Estefanía. 
Billete.—El centén vale en España 
cinco pesas oro español, aquí le dan el 
valor de $5.30. Pero en los cambios re-
sulta un valor casi idéntico porque 
allá están los francos a 105 '70 por 100 
lo que da un valor de $5'28 plata al 
centén y aquí al 99 por 100 resulta 
$5'34. La diferencia es de seis centa-
vos. 
Dos porfiados.—Las dos palabras se 
escriben así pizzicato, crescendo'. 
Varios.—La escuadra española su-
mando los buques existentes a los que 
están en construcción y que podrán es-
tar listos dentro de dos años a lo más, 
consta de los siguientes barcos: 
ACORAZADOS 
Alfonso X I I I , 14,760 toneladas. 
Don Jaime I , 14,760 toneladas. 
EsxMña^ 14,760 toneladas. 
Pelayo, 9,744 toneladas. 
GUARDACOSTAS ACORAZADO 
Nunmncia, 7,190 toneladas. 
CRUCEROS ACORAZADOS 
Cataluña, 6,889 toneladas. 
Emperador Carlos V, 9,089 tone-
ladas. 
Princesa de Asturias, 6,889 tone-
ladas, i : •: í;3jjjtj 
CRUCEROS PROTEGIDOS 
Beina Begente, 5,287 toneladas. 
Lepanto, 4,750 toneladas. 
CRUCEROS SIN PROTECCION 
Extremadura, 2,030 toneladas. 
Bío de la Plata, 1.773 toneladas. 
CAÑONEROS 
5 antiguos y 4 modernos. 
DESTROYERS 
4 antiguos y 3 modernos. 
TORPEDEROS 
5 antiguos y 24 modernos. 
Además, se proyecta seriamente la 
construcción de tres dreadnoughts de 
a 20,000 toneladas, para dentro de tres 
años. 
J. B.—Una buena profesora de in-
glés y de mecanografía y preparación 
para estudios superiores es la señora 
Laura L. de Beliard. Véase el anuncio. 
Reside en el hotel "La-Estrella," Nep-
tuno y ConsuTado. 
A. A.—'Compre usted el almanaque 
del World en casa de Solióse, Obispo 
52, y allí verá una lista de los millo-
narios americanos, el capital que posee 
cada uno y otros datos curiosos. La lis-
ta es larga por eso no la publico. 
Varios extranjeros.—Digan en qué 
fecha y en qué forma fueron enajena-
dos los bienes. 
Juíio.—La palabra Tómbola signifi-
ca lotería en italiano; es esdrújula, se-
gún me dicen, aunque en italiano no se 
acentúan los esdrújulos. 
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I N D U S T R I A L 
G R M FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOIA DE LATA 
DE 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7,023.—(Llámese al B-07) 
Esta casa estfi montada con moderna maquinaria española , francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabr icac ión de cnvses para Galletas, Chocolate, 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mantecinilla, Azafrán y Cajas para Jaleas y Pasta do 
Guayaba y Q,ueso de Almendra. Knvases para turrones y almíbar, de 1, 2, 8, 4 y 10 
libras. Todos estos envases non fabricados como lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede garantizar la mercancía per su buena eonservacIOu. 
NOTA.—Se fabrican envases por beclmra, ajuste y por contrato. Todo mecán i -
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 ñoras. 
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PRECIOS M O D I C O S . 
Ag. 1 
S O B R E C O L O N 
Tampoco yo, maestro y compañero, 
quiero entrar en discusiones con Vd. 
acerca de la patria de Colón. Respeto 
tanto su juicio, que prefiero ir con Vd. 
de mala gana, a ir contra Vd. de buena 
voluntad. Por otra parte no me ha ido 
bien con este deseo mío de confirmar 
una verdad histórica:—algunos buenos 
gallegos, celosos amadores de su tierra 
—se han dolido de mi crítica y han 
creído que obedece, más que al afán de 
vindicar un nombre soberbiamente glo-
rioso, al afán de denigrar una región 
soberanamente grande. 
Y yo, como Vd. maestro, tengo cari-
ños profundos para todas las cosas de 
Galicia, Amo su literatura, rica de 
nombres ilustres; amo su historia, lle-
na de heroísmos; amo su mismo dialec-
to, que fué en época famosa—la época 
de los troveros y de los enamorados,— 
verbo único de amorosa poesía, hablado 
por juglares y por reyes. Trató una 
vez de letras regionales y sublimé las 
gallegas, y abatí las asturianas; hablé 
otra vez de historia regional, y celebré 
el empuje de Galicia en las guerras con-
tra Roma, contra los moros, contra los 
franceses; y hablé otra vez de dialectos, 
y ponderé bellezas del gallego que no 
encontraba en mi bable... Y además de 
guardar recio calor para todas esas co-
sas, guardo una admiración ilimitada 
para todos estos hombres que han sali-
do de Galicia, y que en su temple de es-
píritu y en el de su voluntad llevan co-
mo plegado el porvenir. 
Y mi réplica a la Riega no obedeció 
solamente a un impulso de justicia y 
de honradez: obedeció también a estos 
cariños que yo siento por la historia de 
Galicia. Porque el Colón genovés, con 
su afición exagerada al oro, con sus ím-
petus de orgullo y a veces con sus piz-
cas de crueldad, es una figura magna 
y admirable: aun es—y lo será siem-
pre el " D . Christóbal Colón de maravi-
llosa y honrada memoria," según frase 
de su amigo el ¡Cura de Los Palacios; 
aún es—y lo será siempre—una gloria 
del pueblo en que nació. Pero este 
nuevo Colón, este Colón que descubrió 
la Riega, este pobre Colón tan calum-
niado, no es una gloria: es una ver-
güenza. Los gallegos que me escriben 
doloridos ignoran seguramente que este 
Colón de la Riega, y del Olmet y de 
Horta, no es sólo un renegado de su 
patria; es también un miserable. Los 
gallegos que me escriben ignoran que 
este Colón era un hipócrita, que fingía 
sentimientos religiosos para explotar 
"las ideas dominantes en su siglo;" ig-
noran que este Colón era un farsante, 
que "no dijo en su vida una verdad;" 
ignoran que este Colón fué un asesino, 
que "se desembarazó de Alfonso Sán-
chez ; ' ' ignoran que fué un ladrón, que 
' * robó a Alfonso Sánchez su tesoro;" e 
ignoran que no fué él "el descubridor 
del Nuevo Mundo " . . . 
Y si esto queda del Colón histórico 
al hacerle nacer en Pontevedra, si en 
vez de ser un orgullo es un oprobio de 
su misma patria, no soy yo en enemigo 
de Galicia ; no soy yo, que conozco a 
los gallegos; el enemigo es el crítico que 
dejándose llevar del entusiasmo con-
funde la verdad y el sentimiento, y po-
ne el nombre inmenso de Colón en es-
ta pendiente bárbara de ofensas y de ca-
lumnias. Porque si Colón fué así, como 
ahora quieren que fuera estos demole-
dores de la historia, que no saben aún 
la santidad con que la historia debe ser 
tratada y respetado el honor, en vez de 
disputárselo como hijo, Galicia entera 
debe rechazarlo: un embaucador, hipó-
crita, criminal y renegado y ladrón, que 
asesinó a un infeliz para atribuirse su 
descubrimiento, no es digno de ser ga-
llego. 
Esta, maestro, es mi lógica, pobreci-
11a como mía; y según testimoijio de mi 
lógica, en este desbarajuste de los va-
lores históricos, yo soy el único hoy. que 
defiende el prestigio de Galicia, por 
amor hacia Galicia, y el prestigio de 
Colón, por honradez natural. Para juz-
gar cuestiones historiales, no debiera 
La Riega de olvidar que los hechos son 
hechos porque son, y que el historiador 
nunca es la historia. La lógica de la 
Riega, tan distinta de la mía, quiébra-
se con disquisiciones infantiles, y entra 
de lleno en su método. Y "nada tor-
tura tanto la historia—en expresión de 
Guizot—como la lógica. Tan pronto 
como el espíritu humano se apodera 
de una idea, deduce todas sus conse-
cuencias posibles, hace efectivo en la 
imaginación todo lo que sería capaz de 
producir en la realidad, y se lo figura 
en la historia con todas las extravagan-
tes adiciones que él mismo ha conjura-
do." Por otra parte, someter a nues-
tra lógica la de las grandes figuras, es 
un acto de arrogancia. En mi lógica, 
la historia de un caudillo que pasa los 
Pirineos, cruza la Pranoja, súbese a los 
Alpes, arrójase sobre Italia y derrota 
cuatro ejércitos, es absurda; en la ló-
gica de Annibal ha sido una realidad. 
Juzgar los hechos históricos por la nor-
ma de una lógica mezquina, es como 
medir por varas el espacio: los grandes 
hechos y los grandes hombres, frecuen-
tremente son grandes porque salen de 
la lógica. 
Y es tan fútil además la de la Riega, 
que aún basada en documentos de los 
que ahora se llaman inconscientes no 
sabe caminar y se derrumba. Yo pue-
do concederle, con Vd. que los Colo-
nes gallegos eran realmente Colombos 
y Fonterosas los Fontanarosas: pero 
aún de eso, que es tanto conceder, a 
deducir que Colón ha nacido en Ponte-
vedra, hay un salto colosal. De que en 
Vizcaya existan Aramburus, y aun de 
que existan sus dos apellidos, como se-
guramente existirán, es absurdo sacar 
la consecuencia de que Vd. nació en 
Vizcaya. 
Pero hay una razón capitalísima 
con'ra toda la obra de la Riega; una 
razón tan sencilla, tan evidente y tan 
lógica, que si Vd. o de Horta o de la 
Riega le encuentran contestación, me 
daré por convencido de la verdad de 
su tesis: 
O son auténticos o no son auténticos 
los documentos que presenta Génova. 
Si son aunténticos, no hay más que 
discutir: Colón era genovés. 
Si no son auténticos, no nos consta 
que la madre de Colón se llamara Su-
sana Fontanarosa: 
Carecen, pues, de valor todos los do-
cumentos de la Riega, porque se basan 
en un dato falso. 
Resuelva usted este punto, y daré 
por no escrito lo anterior. En tanto, 
quiero pensar—porque lo puedo pro-
bar—que Colón no fué un ladrón ni 
un asesino, y que de su alta grandeza 
aún no se puede rebajar ni un ápice. 
Y en tanto, quiero pensar que mi amor 
a Galicia es tan sincero, que la juzga 
lo bastante generosa y lo bastante ad-
mirable con las glorias y bellezas que 
va tiene. 
ENEAS. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Dada cuenta en Junta Directiva, ce-
lebrada por esta Asociación en la noche 
de ayer, del cablegrama que le dirige 
el Alcalde de Lequeitio interesándole 
para qué contribuya a remediar las 
desgracias de que ha sido teatro la cos-
ta Cantábrica, con motivo de los nau-
fragios allí ocurridos recientemente, 
dicho cuerpo, hondamente impresiona-
do por tan infausta noticia, acordó en 
el acto girar por cable la suma de 2,500 
pesetas al Presidente de la Diputación 
Provincial de Vizcaya, para socorro de 
las víctimas sobrevivientes de tan abru-
mador infortunio. t 
Pláceme4 merece une Asociación que 
sabe acortar las mayores distancias 
para acudir presurosa y solícita a en-
jugar las lágrimas de sus compatrio-
tas. 
Ayer se han expedido por este Cen-
tro los dos siguientes cablegramas: 
Presidente Diputación Vizcaya.— 
'Bilbao,—Asociación Dependientes Co-
mercio Habana comparte sentimientos 
nobles provincias vascas galerna. Con-
tribuye suscripción girando usted ca-
ble Banco Español, 2,500 pesetas.— 
"Oómez. Presidente. 
Alcalde Lequeitio,—Contestando su 
cablegrama Asociación Dependientes 
Comercio Habana asóciase sentimien-
tos familias víctimas galerna y contri-
buye suscripción con 2,500 pesetas gi-
radas cable Presidente Diputación.— 
Góm.ez, Presidente, 
Es digna de aplauso la conducta del 
Banco Español de la Isla de Cuba, que 
no ha querido cobrar interés alguno 
por estos giros; demostrando así plena-
mente, que tan importante estableci-
miento de crédito pone particular em-
peño en facilitar los medios tq 
precisos para dirigir el raudal d i 8011 
ridad hacia el lugar de la d 6 ca" 
en toda su integridad. ^^aci^ 
LOS A V I L E S E 
—'¿Cómo estamos los de Avir 
balloros? ues' !^ 
Oviedo 
Alto ese plato que usted 
es rl. 
—Bueno; es verdad: pero algún -i 
recho debemos de tener los de la . 
tal; como asturianos de primer Câ " 
somos podemos ostentar el títul ^ 
ciudadanos de todas las villas nn'li 
barrios y lugares do la provincia6 m 
tele. ' ^ 
—Le voy a decir, ¿Eso'dónde ta 
—Ay, compadre ta escrito en la 
cnto 
E L N L 
INTERESANTE CIRCULAR 
Por lo que puede convenir a muchos de 
nuestros lectores, insertamos en nuestras 
columnas la circular con que nos ha favo-
recido don Francisco Lareo y Fernández, 
Hustrado colaborador dei DIARIO DE LA 
MARINA, autor de varias obras didácticas 
de gran mérito y director del bien acre-
ditado colegio cuyo título encabeza estas 
líneas, situado en Amistad números 83-87. 
Conociendo como conocemos ai autor 
de! notable documento y sus excepciona-
les condiciones de educador, nos compla-
cemos en hacer nuestro cuanto en él se 
expresa. 
..He aquí la Importante circular: 
Sr, 
Muy señer mío: 
Considerándole como persona respeta-
ble, culta y distinguida, tengo el honor 
de dirigirme a usted por si teniendo ni-
fios que educar, no halla reparo en hon-
rarme con su confianza para prepararlos. 
De esta Institución pueden salir y sa-
len en efecto, los alumnos completamen-
te preparados para dar principio con po-
sitivo provecho, a la vida del trabajo y 
del negocio en cualquiera de los órdenes 
de la actividad humana, libres en abso-
luto de los grandes peligros morales y 
físicos a que inconscientemente son ex-
puestos en colegios del extranjero. 
Muchos son los padres que lloran amar-
gamente la muerte o la desventura de 
sus hijos por haber procedido con ellos 
sin premeditado estudio. 
Dentro de nuestro programa de estu-
dios dedicamos muy preferente atención 
a la enseñanza razonada, analítica y prác-
tica de Matemáticas, base de todo estu-
dio científico y desarrollo intelectual; al 
de idioma castellano, conocimiento indis-
pensable para el estudio serio de lenguas 
extrañas, y al idioma inglés, cada día más 
necesario a toda persona que aspire a 
vivir en estas latitudes. 
El inglés se aprende en esta casa con 
tanta perfección como en el mejor co-
legio de los Estados Unidos. Alumnos 
tenemos que a los ocho meses sostienen 
una conversación en inglés. Quien du-
dare de nuestras afirmaciones sírvase vi-
sitar esta clase, que se lo agredeceremos 
mucho, la cual se explica diariamente 
dos a tres. 
Preparamos para el comercio y 
dimos títulos de Tenedor de Libros a t^" 
alumno que con nosotros termine satí 
factoriamente sus estudios, Y con el a 
de abreviar en lo posible esta preñar 
ción, enseñamos Aritmética mercantil a' 
principios de Algebra a todos nuestrô  
discípulos de estudios superiores, sin J 
teración de cuota. 
Por otra parte, la economía con 
en este Colegio se hacen los estudio 
cerca de la familia, aventaja en nn cien 
to por ciento al sistema de educar a k 
juventud fuera del país/ 
Nuestro Profesorado es cuídadosamen. 
te escogido entre el que goza de raS& 
justa fama. 
Con mucha frecuencia se advierte que 
un alumno en El N^ño de Belén aprende 
tanto en un año como durante dos o tres 
en otros colegios de muy reconocida fa-
ma: no diremos cuáles. Esto podemos 
hacerlo evidente con hechos. Tal vez sea 
ésta una de las circunstancias a que se 
debe que en muy pocos años se haya 
elevado a un grado notable de prosperi-
dad, la cual aumenta cada día, por lo que 
no necesita de propaganda, y si alguna 
hace es porque ni puede contar todavía 
con tantos alumnos que no pueda tener 
más, ni su obra la cree tan acabada que 
no sea susceptible de mayor perfección. 
Practica la calistenia diariamente y en-
saya la gimnástica respiratoria, que tan 
felices resultados está dando para la ro-
bustez y la salud en varios colegios de la 
progresiva Europa, 
La enseñanza de párvulos (de tres a 
seis años) está a cargo de una señorita; 
convenientemente instruida y educada pa-
ra ello y los chiquitines, alternando con 
cánticos y ordenados juegos, apreden; 
sin defectos, los cuales constituirían una 
rémora casi invencible en el curso de su 
educación. 
Todo alumno que no es despedido a 
la hora reglamentaria, se le provee de 
una tarjeta del Colegio en la que constâ  
el motivo de su retención y la hora fija 
de salida. 
El Ñuño de Belén responde con exceso 
a toda aspiración razonable en esta ma-
teria, • 
P E N S I O N E S E N O R O 
Enseñanza de párvulos, 
Enseñanza elemental _ 
Enseñanza superior 
Enseñanza preparatoria _ 
Enseñanza comercial. _ 
Segunda Enseñanza...., — 
Sordo-mudos y ciegos, precios conven, 
clónales 
S E C O S R A POR SEPARADO 
Inglés, clase general 










































Si desea usted utilizar esta Institución , Espera sus gratas órdenes atento sega-
pida, aunque sea por correo, un ejemplar ! vo servidor Q. B. S. M. 
del Reglamento, a cuyo final figuran los ' 
nombres de más de cincuenta personas 
de reconocida respetabilidad, que pueden 




LA SALUD SE PIERDE CUANDO EL ESTOMAGO NO 
FUNCIONA B I E N Y USTED PUEDE CURARSE Y TENER 
UNA V IDA LARGA Y VENTUROSA T O M A N D O S IEMPRE 
DE ESTA AGUA EN LAS C O M I D A S . 
-Mtr—TM! M« la mejor ^XQUQ. 5e Üftíesa ose: 
QUE ES E S T I M U L A N T E Y A P E R I T I V A REGULADORA 
DE Lñ D IGEST ION, E V I T A ENFERMARSE x}e los RIÑONES, 
D IABETES. Depósi tos: S A R R A , JOHNSON y su Represen-
ian ie A G U S T I N FERNANDEZ. Calzada del Monfe 187. Te-
léfono A - Í 9 5 8 . 
~ m r - ~ " M r r r ' — « « — ^ z z x ® 
C 2824 
F O L L E T I N 34 
EL PERRO DE BASKERVILLI 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(ContinQa) 
—¿Y por qué tenía usted tanto em-
peño en que sir Charles quemara la 
carta ? 
--—Puesto que la ha leído usted, creo 
que estará enterado, 
—No he dicho que la haya leído. 
—No, pero repitió usted una parte 
de ella, 
—Repetí un párrafo, la postdata. 
Como ya he manifestado, era lo úni-
co que quedaba sin reducir a cenizas, 
Y ahora vuelvo a preguntar: ¿por 
qué tenía usted tanto empeño en que 
sir Charles quemara la carta que re-
cibió precisamente el mismo día de su 
fallecimiento ? 
—Se trata de un asunto muy de-
licado. 
—Tanto mayor motivo para que 
evi te usted la intervención de las au-
loridades, 
j—Puesto que usted insiste, lo diré. 
Si ha oído hablar de mi desgracia sa-
brá que me casé muy a disgusto y 
sin consentimiento de mi padre, y 
que he tenido sobrados motivos pa-
ra arrepentirme de mi boda. 
Lo he oído decir. 
—Ultimamente mi vida ha sido 
una incesante persecución por parte 
de mi marido, a quien aborrezco. La 
ley le favorece, y estoy temiendo que 
sir Charles, acababa de saber que, 
haciendo ciertos gastos, podría qui-
zv, recobrar la libertad. Esto para 
mí lo signiñeaba todo: la paz, el so-
siego, la tranquilidad y el respeto 
del mundo. Conociendo como cono-
cía los nobles sentimientos de sir 
Charles, me decidí a hablarle para pe-
dirle su ayuda. 
—En ese caso, ¿por qué no acudió 
usted a la cita? 
—Porque después de escrita la 
carta recibí de otra persona el auxi-
lio que necesitaba. 
— j Y por qué no escribió usted a 
sir Charles diciéndoselo así? 
—Me proponía hacerlo, pero ya 
era demasiado tarde. A la mañana 
siguiente vi la noticia de su muerte 
en los periódicos. 
El relato parecía ajustarse perfec-
tamente a la verdad, y aunque la in-
terrogué muchas veces, no conseguí 
hacerla vacilar ni un momento. 
Me parece imposible que dijera no 
haber ido al castillo, siendo inexacto, 
porque para ir hubiera necesitado 
un carruaje y éste no podía haber 
regresado a Coombe Tracey hasta las 
primeras horas de la mañana. 
Imposible hubiera sido también 
que la excursión hubiera pasado 
inadvertida; así que, en cuanto a 
esto, era de suponer que decía la 
verdad, o, por lo menos, una parte 
oe ella. 
Salí de su casa desalentado. Una 
vez más había tropezado con aquella 
infranqueable muralla que parecía 
cerrar todos los caminos por los cua-
les procuraba yo dlegar al objeto de 
mi misión. Sin embargo, cuanto más 
meditaba en la reservada actitud de 
aquella mujer y en las mudanzas de 
su semblante, más y más me conven-
cía de que me ocultaba algo, ¿Por 
qué se había puesto tan pálida? ¿Por 
qué había luchado contra todos mis 
procedimientos de investigación has-
ta verse materialmente obligada a ha-
blar? ¿Por qué no h^bía declarado 
lo que sabía al ocurrir la tragedia? 
No puede convencerme de que la ex-
plicación de todo era tan sencilla co-
mo pretendía ella. 
Por aquel lado no quedaba ya na-
da que hacer, y, por lo tanto, resol-
ví dedicar mis trabajos a la compro-
bación del otro dato que había reco-
gido, para lo cual era necesario bus-
car entre las cuevas del páramo. 
La iudieación no podía ser más va-
ga, y así lo comprendí cuando, al re-
gresar al castillo en el tílbury, llegué 
a ver que, cerro tras cerro y monte 
tras monte, por todas partes abun-
daban las cuevas. 
Barrymore me había dicho que el 
desconocido habitaba, una de ellas, 
pero hay millares esparcidas por el 
páramo. No desistí, sin embargo, y 
recordando que la silueta de aquel 
hombre la había yo visto en el Cerro 
Negro, dispuse hacer de éste como el 
centro de mis investigaciones,, para 
ir desde allí recorriendo todas las 
cuevas, una por una, hasta dar con 
el que buscab'a. 
Si tenía la suerte de encontrar al 
desconocido, estaba resuelto a saber 
de sus propios labios, costase lo que 
costase, quién era él, qué hacía allí 
y porqué nos perseguía con aquella 
misteriosa tenacidad. Pudo escapár-
senos en las calles de Londres, esca-
bulléndose por entre los carruajes y 
la gente; pero trabajo le había- de 
costar hacer lo mismo en la soledad 
del páramo. Si acertaba a encontrar 
la cueva habitada por él y no esta<-
b"a en ella, ie esperaría, tardase lo 
que tardase. En fin, me hallaba re-
suelto a no dejarle escapar otra vez, 
Hasta entonces la suerte nos había 
sido adversa; pero por fin vino en 
auxilio nuestro tomando la forma de 
Frankland, a quien encontré en el 
portillo de su jardín, que daba al ca-
mino real, por donde yo tenía que 
pasar. 
—Buenos días, doctor—exclamó al 
verme.—¡Ea! deje usted que descan-
sen los caballos y venga a tomar una 
cepita. Tenemos que festejar esta 
ocasión, amigo, porque ha de saber 
usted que merezco su enhorabuena. 
Recordando lo que me había dicho 
acerca de la manera como- trató a 
su hija, yo no sentía simpatía nin-
guna por aquel viejo; pero estaba 
deseando encontrar un pretexto cual-
quiera para despedir a Perkins a ca-
sa, y aproveché aquella ocasión. 
Me apeó del tílbury y con el co-
chero envié un recado a sir Henry 
diciendo que regresaría a pie para 
la hora de comer. En seguida pasé 
con Frankland a su comedor. 
—¡ Qué gran día amaneció hoy pa-
ra mí, doctor!—exclamó.—Uno de los 
más memorables de mi vida. 
Estaba radiante de alegría el an-
ciano. 
— I Vaya una suerte la mía!—pro-
siguió diciendo.^-¿Quó le parece a 
usted que he hecho? Nada menos que 
establecer el derecho de que pase el 
p ú b l i c o p o r e l c e n t r o del P ^ 6 . 
M i d d l e l o u . a c i e n metros de l a j £ 
m a p u e r t a , Oué í a l . ' Ya le ^ e 
r é y o a e s a a l t a n e r a ^m 'S l l f1& l Q i 
la. l e y es l a l e y y que los devec -
d e l p o b r e s o n t a n sagrados J ™ ^ •> 
p e t a d o s c o m o los de los ricos, ^ | 
m á s , h e h e c h o cercar la jPra<:̂ gu-' \ 
e l b o s q ü e a d o n d e el pueblo ^ ^ \ 
w o r t h y i b a a merendar, ^ giedad 
xa c r e e q u e los derechos de p i 0 ^ ^ 
n o e x i s t e n , y que puede ir J • s jr 
l e d é l a g a n a c o n sus ellVOil. idido 
sus b o t e l l a s . H o y se han 
i o s dos c a s o s v los dos a mi Ia '^¡i 
he t e n i d o d í a de satisíaccio^ ^ ^ 
í r r a m l e d e s d e aquel en que ^ 
J o h n M o o r l a n d p o r usurpad 
p r o p i e d a d a j e n a . , ^ pro- I 
—¿Y h a obtenido usted^aig 
v o c h o c o n esas decisiones; -̂ guO0' 
— N i n g u n o , absolutanientr" ^ ^ i r 
amisro mío. M e enorgullece e\ 
persona1 
que no ten| niere» j ^ - ra 
asunto. Lo hago únicaipente se. 
señar el i espeto a las le-yf' eblo ^ 
guridad que esta noche ei Pefigie & 
Henworthy me q^mará 
la plaza pública. La u l ^ u t o i * | 
la quemaron luce ver a l * ' ateii-
des que no debían ningliu0' 
lados, pero no hicieron ca. a ̂ x-
El Ayuntamiento e s t ó ^ ^ y() ^ 
der, amigo mío. -̂ a ^ 
en-
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San Mateo. ^ 
^ ' ^ b i e n , señor 
Oigame y entérese de las noticias 
• el domingo que no le sobrará. Las 
Parf peladas antes de salir para Ma-
11110 ¡tidito en la camisa de fuer-me ZOrpí' Secretario Morís. ¡ El pobre! 
El señor Armando Cuervo ha puesto 
^posición de este Circulo mi 
a tífico automóvil para traer a i a 
Sabana al señor Joaquín N. Arambu-
v dos de sus hijas. 
VI tesorero don José María Vidal y 
vocal de la Directiva, don José Cae-
irán en comisión a Guanajay para 
Empañar al señor Aramburu. 
para el mejor orden de la expendí-
an de billetes para la jira, no se ad-
mitirán más que hasta hoy, viernes, y 
qolamente en casa del tesorero señor 
S é María Vidal, O'Reilly 112. 
El entusiasta socio de este Círculo 
Manuel Gr. Arias, ofreció para esta 
fiesta toda el agun Isla de Pinos del 
jnanantial Buenavista, para tomar en 
el almuerzo-banquete. 
También los señores Costa y Barbei-
+0 comerciantes importadores de víve-
r¿ de esta plaza, han ofrecido todo el 
affua que se necesite de "San Antonio. 
Hay también recibidas varias canti-
dades en efectivo para enviar o, la 
Asociación Avilesina de Caridad.7' 
¡Bravo! 
Ya se sabe que los concurrentes se-
v-pán transportados a í;La Tropical" 
desde la estación de Puentes Grandes 
del tranvía de Marianao ida y vuelta 
desde las nueve de la mañana hasta las 
12, y desde las tres de la tarde hasta 
las seis. 
Los precios de los billetes para la j i -
ra son: 
Caballeros, $4.24 oro español. 
Señoras, señoritas j niñas, $2 plata. 
Niños menores de 12 años, $2.50 
plata. 
Los billetes son exclusivamente per-
sonales. 
Más adhesiones a la fiesta: 
Señoras: Teresa García de IBalbín, 
Gabriela García de Lainez, Teresa Lai-
nez, Valentina Muñiz de Corbate, Brí-
gida Suárez de Muñiz, María Matheu 
de Fernández, María Sánchez, Isabel 
[Jíartínez de Moran, Carmen Rubio, 
Caridad Menéndez de Blanco e Isabel 
Suárez Puerta de Rodríguez. 
Colina, Hilda Hernández, María Fer-
nández Matheu, Otilia Bonet, Josefina 
Mesa, Clara Rubio, Leonor Menéndez y 
Amparo Menéndez. 
Señoritas: María Pérez, Carmen 
C-arcía, Estela Pichardo, Alejandrina 
Colina, Hilda Hernández y María Fer-
nández Matheu. 
Caballeros: José Campa, Balbino 
IBalbín, Francisco C. Lainez, Manuel 
Corbato, Marcelino González, Antoni-
no Pertierra, Evaristo García, Pedro 
víVergara, Enrique Aldabó, Maximino 
García, Luis Otero, Ramiro Tamargo, 
Miguel TJriarte, Ditalio Alvarez, José 
•Fernández y R. Maribona. Mauro Mi-
randa, Manuel Antonio García, Anto-
nio García Vega, Fructuoso González 
Wes, José Moran, Carlos Menéndez, 
¡Fernando Blanco, Maximino Fernán-
dez Sanfeliz y familia, y José Blanoo. 
Hasta ahora cerca de 500 comensa-
les. 
í Caballeros l- Cómo eramos los de 
Aviles pa el domingo. 
O R F E O CATALA 
Entre la colonia, catalana se ha des-
pertado un gran entusiasmo con mo-
tivo de la ida del "Qrfeó Cátala" a 
Cienfuegos para la inauguración del 
Centro Catalán-Balear, que tendrá 
iugar el día 7 del próximo Septiem-
bre. 
Los señores Bargalló y Guimerá, 
Presidente del Orfeó el primero y re-
presentante en la Habana del Centro 
Catalán-Balear de 'la Perla del Sur el 
segundo, han solicitado de la Compa-
ñía Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na nn tren de excursionistas, de ida y 
vuelta, con'rebaja de precios, al obje-
to de que puedan asistir a las fies-tas 
que allá con gran lujo de detalles se 
preparan, el mayor contingente posi-
ble, no solamente de las colonias ba-
lear y catalana, sino de los muchos 
amigos y admiradores con que cuen-
ta el Orfeó que con tanto 'acierto co-
mo éxito dirige e'l distinguido maes-
tro J uan Gay. 
El señor Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos ha ofrecido aten-
der la petición, que no dudamos se 
convierta en realidad, satisfaciendo 
así los deseos de los que ansian acom-
pañar al Orfeó para disfrutair de unas 
hermosas fiestas de confraternidad y 
de arte. 
Constituirá esta excursión a Cien-
fuegos no solamente un brillante éxi-
to para los chicos del Orfeó, sino tam-
bién para su Sección de Declamación, 
que aiHá y en el teatro Terry pondrá 
en escena la hermosa obra de Iglesias 
' 'La Madre Eterna." 
C L U B T I N E T E N S E 
Como ya saben los socios de este 
simpático Olub, el domingo es la gran 
jira que a su ¡benefieio tienen ya pro-
yectada los miembros de la Directiva. 
El programa y otros pormenores ya 
lo hemos dado a conocer en números 
anteriores y hoy sólo nos resta decir 
que las puertas de Palatino se abri-
ránu a las nueve y media y que la co-
mida será servida a las once y me-
dia, hora fija. 
Es ya elevado el número de billetes 
solicitados y sabemos que Palatino se 
verá concurrido por numerosas y ele-
gantes damas y damitas. 
Los tinetenses están de enhora-
buena. 
UNSON ORENSANA 
Debiendo celebrarse junta general 
ordinaria, según previene el artículo 
33 del Reglamento de nuestra queri-
da institución, me complazco en parti-
ciparlo así a todos los 'asociadois, en 
evitación de perjuicios por el estra-
vío que involuntariamente pudiera 
ocurrir de alguna de las citaciones 
postales que individualmente dirigí 
el 21 de los corrientes. La junta dis-
puesta ha de tener lugar en el local 
social, altos del Politeama Habanero, 
en la Manzana de Gómez, a la una de 
la tarde del próximo día 25, domin-
go; y para tomar parte en la misma 
es necesario ir provisto del recibo so-
cial correspondiente al mes de Julio 
último. 
E S O S 
Anoche, poco después de las nueve, 
al transitar por la calzada de Cristina, 
entre las de Concha y San Joaquín, el 
mestizo José Luis García Pérez, em-
pleado, con residencia en la Calzada 
del Luyanó 61, fué asaltado por tres 
individuos desconocidos y mientras uno 
de éstos le agarraba por el cuello, los 
otros dos, armados de cuchillo, le des-
pojaron de 78 pesos moneda oficial, 6 
centenes y cinco luises. 
Los asaltantes, después de realizado 
el hecho, amarraron a un árbol al Gar-
cía Pérez, donde le dejaron, empren-
diendo ellos la fuga. 
El vigilante 732, que tuvo noticias 
pO'r un motorista, de que un individuo 
que estaba amarrado a un árbol con la 
cabeza le pedía auxilio, acudió a dicuo 
lugar, safándolo y llevándolo al Centro 
de Socorros por encontrarse lesionado. 
El doctor Veiga asistió al García Pé-
rez de desgarraduras en la región cer-
vical lado izquierdo, y de hiperemia 
en la propia región lado derecho. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al señor Juez de guardia, ante cuya 
autoridad hizo comparecer al perjudi-
cado. 
María Abiban, artista del café " E l 
Delirio," calle de San Isidro 21, de-
nunció en la Segunda Estación de Po-
licía, que al regresar a su domicilio. Da-
mas 57, después de haber dado un pa-
seo en compañía de otra artista y de 
un individuo blanco, notó la falta de 
un reloj que llevaba en la cintura, ig-
norando quién pueda habérselo sustraí-
do. 
Los blancos Carlos Serrat Camps, y 
Angel Pintó Palo, vecinos de la fon-
da La Polonia, calle de Santa Clara 16, 
denunciaron a la policía, que de la 
habitación en que penetraron en dicha 
posada, le robaron al primero un rolnj 
de oro con una piedra de brillante, una 
leontina que tenía por dije una mone-
da de 4 pesos, un bolsillo de plata con 
cinco pesos; y al segundo un reloj de 
plata, con leontina, nn bolsillo con 15 
pesos americanos, y 45 centavos plata 
española. 
Los perjudicados no sospechan de 
quién pueda ser el ladrón. 
En el Primer Centro de Socorros fué 
asistido ayer,el negro Juan de la Ro-
sa Alberty, vecino de Revillagigedo 90, 
de una contusión de segundo grado en 
el pie izquierdo, de pronóstico menos 
grave . 
EsLa lesión la sufrió casualmente ha-
ce unos tres días al pasarle por encima 
una de las ruedas del carretón que con-
ducía por la calle de Picota entre las 
de Jesús María y Merced. 
El hecho fué casual, yel lesionado 
pasó a su domicilio. 
A l tratar el negro Rufino Peñalver 
Simancas,, vecino de Salud núm. 171, 
de montar un caballo ,éste lo arrojó 
contra el pavimiento de la calle, lesio-
nándole gravemente por esta causa. 
Peñalver fué llevado al Hospital de 
Emergencias, donde el Dr. Barroso le 
asistió de una herida en la región occí-
pito frontal, lesiones en diferentes par-
tes del cuerpo, y de fenómenos de con-
moción cerebral. 
El lesionado, que no pudo declarar, 
debido a su estado de gravedad, quedó 
en su domicilio por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
¡Mientras el vendedor ambulante Ra-
món Severiano, natural de Targena, y 
vecino de Sol 110, fué al inodoro del 
café Belascoain y Salud, le hurtaron 
parte de las mercancías que había de-
jado junto al billar de dicho estableci-
miento. 
El perjudicado estima las mercan-
cías sustraídas en la suma de treinta y 
cinco pesos plata española. 
Esta madrugada la policía de Regla 
dió cuenta al Juzgado de guardia, ha-
ber sido asistida por el doctor Ochoa 
la mestiza Luz María Fernández Cossio, 
vecina de 24 de Febrero núm. 14, de 
una intoxicación de pronóstico grave. 
La Fernández dijo que había tratado 
de suicidarse ingiriendo cierta canti-
dad de ácido fénico, por que le daba 
mucha vergüenza asistir hoy al Juzga-
do Correccional, acusada por el vigi-
lante 1021. 
C O R T E S A C O 
( a l z o n c i l l o s 
á l a R O D I L L A 
Asienta á perfección, exactitud 
en talle y de calidad insuperable. 
Hecha de materiales para 
largo uso y suave á la pielJ 
MADE á cada una 
de las piezas 
B. V . D. / 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
BEST RETA ILTRADE 
Imarca registrada) 
" E S U B S T 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K 
B . V D 
De 75 Cts. en adelante la pieza 
La policía ocupó una carta de Ja Fer-
nández dirigida al Juez del Distrito, 
en la que expresaba los motivos porqué 
atentó contra su vida. 
El Dr. Valdés Lopina se hizo cargo 
de la asistencia de la paciente. 
Ayer por la mañana, en la calzada 
del Príncipe Alfonso, esquina a Fer-
nandina, fué alcanzado por el tranvía 
núm. 48 de la división del Cerro y Ve-
dado, el carretón de cuatro ruedas qne 
conducía el blanco Juan Rey Ricarey, 
y el que llevaba por ayudante al blan-
co José Fernández Alvarez. 
A causa de este accidente, el carre-
tón fué voleado, sufriendo lesiones Rey 
de pronóstico grave, y Fernández de 
carácter leve. 
El motorista, que dijo nombrarse Ra-
fael Mendoza, fué detenido, quedando 
en libertad horas después, -por estimar-
se el hecho casual. 
El blanco Luis Rodríguez Cepeda, 
de 24 años de edad, ex-teniente de 
los Voluntarios de Occidente y veci-
no de Trocadero número 40, fué de-
tenido ayer por un agente de la Po-
licía Secreta. 
Rodríguez fué arrestado a petición 
dél capitán Vega, investigador de 
los sucesos ocurridos en Boquerón, y 
según parece el detenido se encuen-
tra complicado en la muerte del sar-
gento Abelardo Aragón, 
El detenido Rodríguez, ingresó en 
la Cabana, a disposición del expresa-
do capitán señor Vega. 
El dependiente de la sastrería es-
tablecida en Monte número 71, Ela-
dio Martínez Pérez, denunció en la 
oficina de la Policía Secreta qne un 
blanco nombrado José Chalán com-
pró un flus que vale $12-50, dicién-
dole que mandaran a un dependien-
te para abonar dicha suma, lo que hi-
zo el dueño, pero el citado individuo 
se introdujo en los muelles de la Ha-
vana Central, donde desapareció. 
El agente de la Policía Secreta se-
ñor Caral, arrestó a la cnpletista del 
teatro "Zaza," Sara Perera y Ca-
brera (a) "La Petit Rostow," a vir-
tud de estar reclamada por el Juez 
Municipal de San José de los Ramos, 
en causa por ofensas a la moral. 
Quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza de $25. 
José Menéndez, vecino de la calle 
21 número 10, denunció en la Policía 
Secreta que le entregó a Félix Gar-
cía una caja cbnteniendo latas de 
aceite para que las llevara a la bo-
dega de Casiano Morera, establecida 
en Maloja y San Nicolás, y como no 
lo efectuó, se econsidera estafado en 
lo suma de $13 plata. 
• 
[l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana, Agosto 23 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% 99 p|0 V. 
Oro cunericano contra 
oro español . . . . 109^ 109%pl0V. 
Oro americano contra 
plata española . . . 10 P. 
Centenes . . . . . . . a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. .. . a 5-33 en plata. 
Luises a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peno americano en 
plata española . . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, r. m m m m m m * *i 4*73 
Luises. . . . . . . ¡«j H M . 3-80 
Peso plata eepafiola. . ^ xi • • 
40 centavos plata id. . > M . . 0-24 
20 Idem, Idem. id. . . « i, « o ia 
10 Idem. Idem. 10, . . * w . . <M»6 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 23 s 
Precios pagados hoy por ioa si-
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $JL3.00 á 13.50 
•En latas de 9 Ibs. qt. a 14.00 
En latas de 4% Ibs'qt. 14^2 a 15.00 
Mezclado s.' ciase caia á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan . . . . .: 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De YaVlencia . . . .. 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Catalanas Cappadres 
Montevideo . . . . . . 
Bacalao. 
Noruega 
Escocia ., *; . . . ,. fc 
Halifax ,: .,, 
Robalo •••'.•.! 
Pescada ... . «i 
Cebollas. 
Oallegas . . . . . .. 
De Montecideo . . . . 
Isleñas . . . . . . . 
Jamones. 
Perris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . „ 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
©el país, colorados 
•Blancos gordos . . . . 








á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
11.00 a 12.00 














b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
B J B R B 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 ^ a 4 ^ 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
Greenbacks contra o?o español. 
109% a 110 
VAliOKEa 
Com. Vond. 
Fondos públicos Vaior PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
(d. id. segunda id. . . . . M 
td, primera id. Ferrocanil 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Holguín . M 
Banco Terirtorial 104 106 
Bocos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . 120 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. feo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per^ 
petuas) consolidades do 
los F . C. ,11, de la Ha-
bana. . ." N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . .. , . •.- »- N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . . . . . . 106 110 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 2762 Ag. 1 
A L C O M E R C I O 
La única manera de evitar huelgas de carretoneros es com-
prando un camión automóvil de la marca ALCO que fabrica la 
American Locomotive Co.—Pídanos catálogo ó avísenos por el 
Teléfono A'6882 y le visitaremos para probarle las ventajas y eco-
nomías que se obtienen con el ALCO. 
V I L L A M I L & M I L L E R , 
MERCADERES Í6 TELEFONO A-6882 
C 2917 20-Ag. 
C H A M P A G N E 
.GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de Okicago :: :: 
Solé rewsrded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LAHDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 2763 Ag. I 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 * N 
Bonos segunda hlpotecfc de 
Tho M a t a n z a s Watea 
Works . . «i *• 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . < " 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . < • « * • • «a * 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Bleo-
tricidad 107 ^ 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . _e N aA 
Matadero Industrial. .. . . 78 90 
Fomento Agrario. . . . • 92/4 100 
Duban Telephone Co. . . y 99 
ACCIONE» 
Banco Sspaüol do la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 1 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste r 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
ridas • > 
Id. id. (comunes) . . . .1 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín H 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ¡ 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao • 
Dique de la Habana Pre-
ferentes : -i 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . >< 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sai-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes). . . . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus . 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 1 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 







































Habana, Agosto 23 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . sancHen. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
E l díá 3 del próximo mes de Septiembre 
es el señalado para la apertura del curto 
escolar de 1912 a 1913 en esta AsociAcldn, 
continuando luegro las clases diurnas y noc-
turnas, con sujecifln al horario que s«r4 ex-
puesto a la entrada de las Academia*. 
Las matrículas serán expedidas en la S«-
cretarla General de la Asociación, desde el 
día 26 del actual, en las horas siguientes: 
Para las clases diurnas, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. en los días de labor, y para 
las nocturnas, de 7 a 10 p. m. en días tam-
bién hábiles. 
Lo que se hace público por est* medio, 
para conocimiento de los señores Asocia-
dos que deseen disfrutar del beneficio da 
la instrucción que les ofrece este Oentro. 
Habana, 22 d Agosto de 1912. 
E l Secretanio p .s. 
F E L I P E S. ESFIBíO. 
9908 9t-23 2m-25 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercia de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
De orden del señor Presidente se pro-
rroga por quince días el siguiente AVISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones construí* 
dos para "Tuberculosos," "InfecoloaoB" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
Salud "La Purísima Concepción," se necesi-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; lae 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir éstas en sobre cerrado y la-
crado al señor Presidente de la. Asociación, 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del presento 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la admisión de pliegos 
vence el día 25 del actual. 
Remitirán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l señor Administrador de dicho Esta-
blecimiento facilitará a los postores cuan-
tos antecedentes deseen en relación con !• 
que se interesa. 
Habana, 10 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagnsu 
9372 18t-10 2d-ll 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I J I . 
Debiendo inaugurarse en este Centro, et 
curso escolfir de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matrícula ordinaria, avi-
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las de 
Solfeo y Plano, Inglés, 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores. Declama-
ción, Mecanografía y Taquigrafía; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito Indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretaría del recibo que Justinque 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art. 83 del Reglamento geno-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
c 2ím Fer:iand0 Afranz de la Torre. c 2894 *lt, i g . n As< 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 23 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Entre flores... 
He llegado a la última página del 
catálogo que acaba de editar E l Clavel, 
deteniéndome en cada uno de sus capí-
tulos y en cada uno de sus grabados pa-
ra examinarlos debidamente. 
Mi opinión, al cerrar el folleto, es 
que no había llegado jamás a tal gra-
do de adelanto la floricultura cubana. 
M. Lachaume, aquel buen francés 
que tenía su jardín al costado de la es-
tación de Cancha, realizó esfuerzos 
inauditos por difundir entre nosotros 
la afición a ciertos cultivos. 
Su libro, E l Jardinero Cuhano, es 
bien conocido. 
No debe olvidarse. 
L a obra de M. Lachaume sirvió de 
saludable ejemplo. para elevar y en-
grandecer el arte de la jardinería. 
« Olíapí, Artola, Langwith, Carballo y 
Ármand son nombres que se hermanan 
en la historia de una industria que ellos 
han llevado a la categoría de un arte. 
Es un progreso evidente. 
. L a lectura del catálogo de E l Clavel 
basta como demostración incuestiona-
ble. 
. Se ha llegado ya en Cuba, en mate-
ria de jardines, al refinamiento máxi-
mo. 
Dos cosas se han obtenido. 
Una, el perfeccionamiento de la flor; 
la otra, el modo de presentarla. 
. E n ambos aspectos hay que citar co-
mo un ejemplo E l Clavel, uniéndolo al 
nombre de sus dueños, los hermanos 
Armand, Camilo y Alberto, de quienes 
€on tanto acierto ha dicho recientemen-
te Aramburu, desde sus inimitables Ba-
turrillos, que '' a fuerza de perseveran-
cia en el trabajo y práctica en los cul-
tivos han hecho de su jardín una mara-
villa.'* 
No se puede formar una idea, más 
que visitándolos y recorriéndolos, de lo 
que son aquellos j-ardines de Marianao. 
Un nido de pétalos. 
Alamedas enteras se cruzan que es-
tán bordeadas de rosales en una varie-
dad infinita. 
Hay un palacio de palmas. 
Y colocadas simétricamente, como en 
exposición permanente, aparecen ali-
neadas las raras macetas que contienen 
la más preciada de las flores exóticas. 
Me refiero a las orquídeas. 
Ellas, en su especie Cattleya, cons-
tituyen un privilegio de E l Clavel. 
Pero no es a esto sólo a lo que de-
ben los hermanos Armand la boga de 
que disfrutan en la sociedad habanera. 
Está en otra cosa. 
Está en la especialidad de E l Clavel 
en los ramos de novia. 
No pasa año sin que en alguna boda 
suntuosa no nos sorprendan los herma-
nos Armand con una nueva creación de 
su arte, ingenio y buen gusto en la ma-
teria. 
De ahí la variedad de tantos y tan 
admirables modelos. 
Está el Presidenta. 
Y están otros, como el Graziella y co-
mo el María, que no desmerecen de 
aquel, siendo menos costosos, en lujo, 
en novedad y en elegancia. 
Cuando se habla de E l Clavel hay 
que reconocer, por fuerza, sus tres cosas 
más sobresalientes. 
Que son sus rosas, sus orquídeas y 
sus ramos de novia. 
Y algo más todavía. 
Que es el trato y es la amabilidad 
exquisita de sus simpáticos dueños. 
* « 
Se suceden las grandes bodas. 
Y tedas en el Angel, en la bella igle-
sia que goza en estos momentos, con la 
mayor justicia, de la predilección de las 
novias más distinguidas del mundo ha-
banero. 
L a de anoche revistió, en todos sus 
detalles, un gran lucimiento. 
Estaba previsto. 
La que comparecía ante los altares, 
ratificando sus juramentos de amor, 
era la señorita Leticia Gutiérrez, hija 
del señor Manuel Gutiérrez Quirós, ho-
norable Secretario de Hacienda. 
i Leticia! 
Un ejemplar más de la .hermosura y 
gentileza de las hijas de Sagua. 
Tierra privilegiada que 'ha dado a 
la admiración de nuestra sociedad be-
llezas tan proclamaaas como María Al-
barrán, como 6'armela Ledón, como 
María Radelat... 
L a gentil Leticia ha unido su suerte 
a la de un joven tan distinguido como 
el doctor Joaquín Fernández Silva. 
l'nión de amor, 
Dos almas fundidas en un solo deseo 
y una aspiración única. 
Brillante fué la ceremonia. 
E n ella actuaron como padrinos la 
respetable madre de la novia, la señora 
Victoria Casanova de Gutiérrez Quirós, 
y el distinguido caballero Eduardo 
Fernández del Campo, padre del novio, 
figurando como testigos, por parte >-le 
éste, el doctor 'Juan Plá- y los señores 
Máximo Pelayo, Ramón Ulacía y Pe-
layo García. . . • 
Entre los testigos de la novia se con-
taba, en primer término, el Presidente 
de la República. • 
No pudo asistir. 
Anoche mismo, encontrándose en 
Palacio, fué acometido el general José 
Migutl Gómez de un ataque que le obli-
gó a estar postrado en el lecho. 
También figuraba entre,los testigos 
el general Jasé de Jesús Monteagudo, 
Jefe de las Fuerzas Armadas de la Re-
pública, quien, por liallarse de tempo-
rada en Amaro, se hizo representar de-
bidamente. 
Los otros dos testigos, por parte de 
la desposada, fueron el senador por ias 
Villas, señor José María Espinosa, y el 
señor Francisco de Paula Machado, ex-
Secretario de Hacienda. 
Muy numerosa la concurrencia. 
Reuníase ésta, después de la ceremo-
nia de la iglesia, en un buffet que fué 
servido en el hotel Sevilla con toda es-
plendidez. 
Los votos repetíanse. 
Votos que hacían todos los presentes, 
y que el cronista recoge complacidísi-
mo, por la mayor y más completa feli-
cidad de los simpáticos novios de ano-
che. 
De viaje. 
E n el vapor Havam, que anuncia su 
salida para mañana, tiene tomado pasa-
je el ilustre hombre público doctor 
Elíseo Giberga. 
Va en compañía de su esposa, la ex-
celente y distinguidísima dama María 
Calvo de Giberga, y de su sobrina, la 
señorita Ana María Rescalvo, tan es-
piritual y tan graciosa. 
Se dirigen primeramente a Nueva 
York para continuar viaje a París. 
Su estancia en la capítol francesa 
será de quince días para después salir 
con dirección a Madrid, donde (queda-
rá la señora Calvo de Giberga con su 
bella sobrina mientras el doctor Elíseo 
Giberga va a ejercer sus funciones, co-
mo delegado del gobierno de Cuba, en 
las fiestas del centenario de las Cortes 
de Cádiz. 
Tengo encargo especial de los dis-
tinguidos viajeros de despedirlos, por 
este medio, de todas aquellas de sus 
amistades de quienes no hayan podido 
hacerlo personalmente. 
Lleven un viaje feliz, 
• « 
García-Robau. 
Están ya repartidas las invitaciones 
para la boda de la bella señorita Ga-
briela García Beltrán y el joven y dis-
tinguido representante a la Cámara 
señor Carlos Robau, hermano del que 
fué Gobernador de las Villas, el inol-
vidable general José Luís Robau. 
L a nupcial ceremonia, para la que 
recibo invitación atentísima, se cele-
brará el miércoles de la semana próxi-
ma, a las nueve de la noche, en la igle-





E l doctor Marcelino Weiss, profesor 
de la Universidad de la Habana, se 
encuentra de nuevo al frente de su ga-
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bínete dental de Industria 99 después 
de una ausencia de varias semanas. 
Noticia que me complazco en tras-
ladar a sus numerosos clientes y amis-
tades. 
* » 
E n perspectiva... 
iSi'guen los preparativos para la 
gran velada que proyecta ofrecer el 
Círculo Católico a beneficio de la 
escuela gratuita de niños pobres del 
Convento María Reparadora. 
E l programa) que pronto se liará pú-
¡blico, contiene grandes atractivos. 
Será una hermosa fiesta. 
* * 
Una nueva cristiana. 
Es la hija de un compañero tan 
ilustrado como querido, el señor W'm 
Ichaso, y de su distinguida esposa, la 
interesante dama Rafaela Hacías 
Guerra. • 
Fué ayer en el templo del Espíritu 
Santo cuando se celebró la simpática 
ceremonia del bautizo de la angelical 
niña, a quien se puso por nombre, al 
recibir la sublime gracia, Pura Con-
cepción. 
s L a distinguida señorita Pura Díaz 
y Díaz de Villegas fué la madrina. 
Y el padrino, nuestro administra-
dor tan querido, don Juan G. Purna-
riega, complacidísimo, como es de su-
poner, con su nuevo ahijadito. 
Como souvenir de la ceremonia 
•recibo una tarjeta muy elegante. 
•Un beso para Pura.^ 
¿Qué homenaje mejor en la frente 




Un acontecimiento artístico. 
E s la función que se celebra en Al-
bisu en honor y beneficio de la joven 
y bella cantante Julita Misa. 
Las más distinguidas familias de 
nuestra sociedad tienen tomadas las 
principales localidades del teatro. 
Un gran éxito, de seguro. 
E n Monserrate, a las nueve, se csle-
bra la boda de la señorita María Lui-
sa Cautelar y ©1 joven Anselmo Az-
cano. 
Y se repite en el Nacional, a prime-
ra hora, " L a intervención cubana." 
Tan aplaudida anoche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E T E L O N A D E N T R O 
" L A INTERVENCION 
C U B A N A " 
Feder ico V i l l o c h , como B r e t ó n de los 
Her re ros , no quiere contentarse con las 
comedias de costumbres, m á s o menos sai-
netescas, que pud ie ran ser—y hasta son— 
pedestal de u n tea t ro c l á s i c o , c a r a c t e r í s -
t i co , d e f i n i t i v o . . . 
Cree, o se lo hace creer su p ú b l i c o , que 
a los t res i n s p i r a d í s i m o s p r imeros cua-
dros de " L a casi ta c r i o l l a , " por ejemplo, 
les hacen fa l t a los dos ú l t i m o s , tenden-
ciosa e innecesar iamente u l t r a p o l í t i c o s . . . 
As í , " L a casi ta c r i o l l a , " que pudo ser una 
e jemplar comedia, le r e s u l t ó algo m i x t o , 
en lo que m á s se aplaude lo que es menos 
p laus ib le . Pero para .que de t a l modo fue-
se " L a casita c r i o l l a , " aun a despecho del 
ar te , queda en pie una e x p l i c a c i ó n : s i n 
sus dos ú l t i m o s cuadros s e r í a una be l la 
obra que no h a b r í a de l legar a su octava 
r e p r e s e n t a c i ó n . . . : con los rebuscados to-
ques p o l í t i c o s de esos dos n i t i m o s cuadros, 
" L a casi ta c r i o l l a " se puso en camino de 
las c incuenta representaciones, y ha de pa-
sar de las c i e n . . . 
L a segur idad de este aserto es lo que, 
a r t í s t i c a m e n t e , m á s per jud ica a V i l l o c h . 
Pero, c laro es, per ju ic ios de esa í n d o l e 
no son para arnedrar a quien del t ea t ro 
v ive , y v i v e en grande. 
D e a h í que, en una sola t emporada de 
dos cortos meses, haya estrenado V i l l o c h 
t res zarzuelas—dos de ellas, m u y espe-
c ia lmente—con vis tas a la t a q u i l l a . . . 
L o m i smo h i z o ' e n su t iempo, c ien a ñ o s 
ha, el a ludido B r e t ó n , a l que, s in duda, no 
s a t i s f a c í a n los é x i t o s de "Marce l a , " " M u é -
r e t e y v e r á s , " " E l pelo de l a dehesa," y 
tantas otras d e l i c i o s í s i m a s producciones, 
con las cuales a l t e r n ó otras var ias de ca-
r á c t e r p o l í t i c o , t a n desdichada a lguna co-
mo aquel la que con el t í t u l o de " L a pon-
chada" le pudo costar hasta la v i d a . . . 
U n a a b e r r a c i ó n de hombre gen i a l : a los 
genios se les ocurre , a veces, geniales dis-
parates. 
V o l v i e n d o a V i l l o c h . 
Anoche , en^e l Nac iona l , se e s t r e n ó su 
ú l t i m a nota del d í a , en un acto y cinco 
cuadros, " L a i n t e r v e n c i ó n cubana," con 
m ú s i c a , s e g ú n él , de Jorge A n c k e r m a n n , 
y decorado de Gomis . 
D e l asunto de " L a i n t e r v e n c i ó n cubana" 
ya creo haberos dicho—lectores—que lo 
ha basado V i l l o c h en la lucha e lec tora l 
que en l a g ran r e p ú b l i c a nor t eamer icana 
l i b r a n , por su Presidencia , T a f t y Roo-
sevelt , d ivorciados , f rente a B r y a n , lo que 
cons t i tuye una s e r i á p r e o c u p a c i ó n para el 
Gobierno de Cuba, ante el que, procuran-
do e l desvanecimiento de toda clase de 
temores , i n f o r m a u n i n c ó g n i t o , pero bien 
caracter izado, enviado especial de los Es-
tados U n i d o s . . . E l a ludido enviado es-
pecial , por no hablar el castellano, se ex-
presa ante el Gobierno de Cuba en i t a l i a -
n o . . . Pero su in fo rme no convence: Cu-
ba se ve obl igada a i n t e r v e n i r . Y e f e c t ú a -
se su i n t e r v e n c i ó n , o r ig inada en u n al-
zamiento de los pleles-rojas, y hecha, al 
fin, ine lud ib lemente precisa ante la d i v i -
s i ó n de l pa r t ido en que ahora, por sus am-
biciones, son adversar ios T a f t y Roose-
vel t , los cuales, s i p a t r i ó t i c a m e n t e no vuel-
ven a unirse , q u i é n sabe s i d a r á n con su 
a c t i t u d la v i c t o r i a a B r y a n . . . 
Como f á c i l m e n t e p o d é i s daduci r de es-
to, en " L a i n t e r v e n c i ó n cubana" abundan 
las alusiones a sucesos y personajes de 
todos nosotros conocidos, lo que, como V i -
l loch deseaba, m o t i v ó incesantes carcaja-
das y e n t u s i á s t i c o s aplausos. 
¿ H a y grac ia en l a s á t i r a ? Mucha . I n -
dudablemente . 
Grac ia en el asunto, en su desarrol lo , 
en los personajes, en sus si tuaciones, en 
los d i á l o g o s . . . L a gracia—esa grac ia sui 
g é n e r i s de Vi l loch—rebosa en todo. 
Y por enc ima de l a grac ia o f r é c e s e n o s , 
dominadora , esa p i c a r d í a e s c é n i c a del po-
pu la r autor, capaz siempre^de a n i ñ a r nues-
t r o e s p í r i t u , e n c a n t á n d o n o s hasta con los 
m á s in fan t i l es p rocedimientos t e a t r a l e s . . . : 
el t a n aplaudido paso de la escuadra cu-
bana bajo el puente de B r o o k l y n , por 
e jemplo . 
V i l l o c h nos demues t ra con esto, una vez 
m á s , que sabe d ó n d e se encuent ran los 
a p l a u s o s . . . y los centenes. 
Conste, pues, que a l é x i t o c o n t r i b u y ó no 
poco la p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a de l a obra, 
debida, en p r i m e r t é r m i n o , a l j o v e n y muy 
notable p i n t o r e s p a ñ o l J o s é Gomis. 
De é s t e son tres de las decoraciones con 
que se representa " L a i n t e r v e n c i ó n cu-
b a n a : " l a del puente de B r o o k l y n , de g ran 
efecto de ó p t i c a ; la de la escuadra en al-
ta mar , que es una m a g i s t r a l p i n t u r a de 
a r t e ; y la a p o t e ó s i s , en la que a c e r t ó de 
manera insuperable , t an to con e l color, 
como con las luces y con l a c o m p o s i c i ó n . . . 
J o s é Gomis—que ya h a b í a obtenido un 
envid iab le t r i u n f o con el d e l i c a d í s i m o p r i -
mer cuadro de " N o hubo tales alzados"— 
r e a f i r m ó anoche su merec ida fama de es-
c e n ó g r a f o modelo. 
N o p o d r í a m o s dec i r algo a n á l o g o de Jor-
ge A n c k e r m a n n , que firma la p a r t i t u r a , 
m u y l i nda , de " L a i n t e r v e n c i ó n cubana." 
A n c k e r m a n n , d e s p u é s de sus ú l t i m o s 
t r i un fos en " L a casi ta c r i o l l a " y en " N o 
hubo tales alzados," c r e y ó m á s fác i l ha-
cerse ap laud i r por m é r i t o s a j e n o s . . . 
Y lo c o n s i g u i ó . 
Todos los n ú m e r o s de " L a i n t e r v e n c i ó n 
cubana," que nada t i enen de cubanos, fue-
r o n m u y del agrado de los espectadores: 
especialmente, una ingeniosa a d a p t a c i ó n 
de todos los m á s afamados adioses l ír i-
cos. 
De l a i n t e r p r e t a c i ó n poco ya he de es-
c r i b i r . 
F u é , en conjunto , esmerada. 
Merecen, s i n embargo, especiales men-
ciones de elogio: Consuelo Cas t i l lo , P i l a r 
J i m é n e z , Regino, Gustavo R o b r e ñ o , Ma-
r iano F e r n á n d e z y Aceba l . 
Regino—sobre todo y sobre todos—mos-
t r ó s e senc i l l amente admirab le . Y a no es, 
por fo r tuna , el gal lego o e l as tur iano que 
p a r e c í a n i m p r e s c i n d i b l e s . . . A h o r a tene-
mos en Regino u n buen actor, flexible y 
o r i g i n a l , que nos compensa de la, quiera 
Dios que por s iempre, pasada m o n o t o n í a . 
¿ R e s u m e n del é x i t o ? 
U n a in tenc ionada obra, que merece ver-
se por su gracia , por su v i s u a l i d a d . . . y 
por su opor tun i smo. 
V i l l o c h t r i u n f ó en toda l a l í n e a . 
Y s i B r e t ó n de los Her re ros pudo a l g ú n 
d í a l amentarse de " L a ponchada," V i l l o c h 
s e r á — p o r a h o r a — m á s f e l i z : 
A V i l l o c h no se le poncha su h i l a r an te 
y fresca musa t a n f á c i l m e n t e . . . 
Cris tóbal D E L A H A B A N A . 
* « • 
ECOS 
H o y en el N a c i o n a l : "Pachencho capi-
t a l i s t a " y " L a i n t e r v e n c i ó n cubana." 
S e l e c t í s i m o p rog rama nos anunc ia para 
esta noche, en Payre t , l a Cuba F i lms Co. 
A las ocho y cuar to .—"Actua l idades nú-
mero 33," "Apues ta o r i g i n a l " y " E l col lar 
de la ba i l a r ina . " 
A las nueve y c u a r t o . — " S á n c h e z y Ra-
n i l l a se d i v i e r t e n " y " L a mala p lan ta . " 
— E l lunes, "Los c r í m e n e s de la l ey ." 
Es ta noche se celebra en A l b i s u l a gran 
f u n c i ó n de homenaje a J u l i a Misa . 
L u g a r d e l i c i o s o p r e f e r i d o p o r l a soc iedad ha-
banera d u r a n t e la t e m p o r a d a de v e r a n o ; y p o r 
los r e c i e n casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para i n f o r m e s , p r e c i o s etc. , e s c r í b a s e á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l H o t e l . 
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¡ ¡ I M P O R T A N T E S S 
A los consumidores del M A R A V I L L O S O P R E P A R A D O A L I M E N T I C I O 
O V O M A L T I N E 
(Malta, Huevos, Leche y Cacao.) 
del Dr. A. W A N D E R . 
E l agente exclusivo de este producto y único importador de los mis-
mos en Cuba, avisa por este medio a sus numerosos clientes, que^ se e s t á n 
vendiendo numerosas imitaciones y falsificaciones de la O V O M A L T I N E por co-
merciantes poco escrupulosos que no reparan d ó n d e ni a quién la adquieren, 
siempre que puedan hacerlo a bajo precio. 
E l prospecto que a c o m p a ñ a a las latas l e g í t i m a s trae impresa la siguien-
te nota: 
L a venta de las especialidades F a r m a c é u t i c a s Wander en la Isla de Cu-
ba, e s t á reservada ú n i c a m e n t e al s e ñ o r Josph R, P A C E S , Sol 42, A P A R T A D O 
1087, Habana. 
"Cualquiera otra i m p o r t a c i ó n , sea directa o indirecta, e s t á prohibida por l a 
" L e y . " — D R . A. W A N D E R 8. A. 
A d e m á s las latas l e g í t i m a s llevan la etiqueta impresa en P U N Z O y V E R D E , 
en la que figuran d i s e ñ o s representando unos negros recolectando frutos, un 
huevo al centro y unas vacas pastando. 
Para proteger al públ ico, mientras empiezan a practicarse las correspon-
dientes diligencias Judiciales, el agente ha decidido expender la 
O V O M A L T I N E 
l e g í t i m a al por menor en su depós i to , Sol 42, antiguo, a precio módico . 
No olviden, O V O M A L T I N E siempre F R E S C A Y L E G I T I M A , A P R E C I O BA-
J O , en casa del agente, Sol 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
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S e r á una fiesta de exquis i to ar te . 
H e a q u í el p rog rama organizado por el 
maest ro B o v i : 
P r imera par te .—1.—Sinfonía en do me-
nor del maestro cubano I . Cervantes . 
2 — ( a ) A d a g i o : B ize t ; (b ) M i n u e t t o , 
Massenet. 
3. —Intermezzo del " A m i g o F r i t z , " Mas-
cagni . 
4. —Escena y romanza te rcer acto de 
A i d a "O c i e l l i azzur i , " s e ñ o r i t a J u l i a Misa . 
5__(a ) p r e l u d i o ; (b) M i n u e t t o ; (c) Ca-
r i l l ó n ; (d) P a r á n d o l e . 
Segunda parte.—1.—Preludio. A c t o ter-
cero de " M a n ó n , " Pucc in i . 
2. —Escena y romanza de l te rcer acto 
de la opera "Madame M u t l e f l y , " Pucc in i , 
s e ñ o r i t a Ju l i a Misa . 
3. —"Sui te Per G i n t . " (a) L a m o r t d 'Ase; 
(b) Danza d A n i t r a ; (c) L e r o l de l a Mon-
tagne. 
4__"Danza de las Horas , " de l a ó p e r a 
Gioconda, Pucc in i . 
6.—Romanza de Santuzza de l a ó p e r a 
" C a v a l l e r í a Rust icana ," Mascagni , s e ñ o r i -
t a Ju l i a Misa . 
L a orquesta que e j e c u t a r á y a c o m p a ñ a -
r á los anter iores n ú m e r o s , la f o r m a n 50 
profesores, bajo l a d i r e c c i ó n del maest ro 
A r t u r o B o v i . 
Tercera p a r t e — 1 . — S i n f o n í a . 
2.—En obsequio de la s e ñ o r i t a M i s a los 
s e ñ o r e s Soriano Viosca y Gar r ido , expon-
t á n e a m e n t e , cooperan estrenando l a chis-
t o s í s i m a comedia, o r i g i n a l de M u ñ o z Seca, 
t i t u l a d a " U n a lec tu ra . " 
N o puede ser m á s selecto e l p rograma . 
« 
U n estreno sensacional m i l i t a esta no-
che en el p rograma del Casino: " ¡ ¡ C a t a -
c l i s m o ! ! o Los Va l i en tes , " de Jav ie r de 
Burgos , s e r á representado por P i l a r Ber-
m ú d e z . Palomera, A g u d í n y d e m á s a r t i s -
tas de Actua l idades . 
" ¡ ¡ C a t a c l i s m o ! ! " ocupa l a p r i m e r a tan-
da, con las p e l í c u l a s t i tu ladas "Por sa lvar 
a su h i j o " y "Los dos bandidos." 
E n l a segunda tanda, " C a l d e r ó n , " g r an 
é x i t o de r i sa ; "A l r ededo r del mundo ," des-
file de acontec imientos mundia les y " E l í -
x i r de g u a p e r í a . " 
— " M a x , bandido por amor ," e l lunes. 
— L a empresa debe complacer a muchas 
personas que desean ver en p r i m e r a tan-
da la a rch igrac iosa comedia de Echegaray 
"Los hugonotes." 
Respuesta ya de su l i g e r a dolencia l a 
bel la t i p l e M a r í a Pardo, vuelve a aparecer 
hoy en M a r t í para s a t i s f a c c i ó n de sus nu-
merosos admiradores . 
T a m b i é n , esta noche hace su reapar i -
c i ó n en este t ea t ro el ap laudido ac tor A l -
ber to Gar r ido ( e l neg r i to de M a r t í . ) 
E l p r o g r a m a de esta noche es e l s iguien-
t e : 
A las ocho: " G a r r l j o l m e o E l Rey de 
los P o l i c í a s , " por A l b e r t o Gar r ido . 
A las nueve: "Fe, Esperanza y Car idad ." 
A las diez: " V i d a l i b r e . " 
Probablemente e l lunes se e f e c t u a r á e l 
beneficio de M a r í a Pardo, y en obsequio 
a e l la t o m a r á par te en l a f u n c i ó n Aceba l , 
el s i m p á t i c o n e g r i t o de la C o m p a ñ í a de 
Regino L ó p e z . . . 
« 
Esta noche en N o r m a : " E n pleno ve-
rano." 
— M a ñ a n a , " L a m u j e r de Pu t i f a r . " 
— E l lunes, "Los amantes de T e r u e l . " 
Novedades ce lebra hoy su r eape r tu ra 
con una m a g n í f i c a serie de p e l í c u l a s . 
I n a u g ú r a s e con " L a dama de las came-
l ias . " 
Una lectora asidua me pregun ta q u é cp l -
no del resul tado de l ú l t i m o concurso de 
" E l T e a t r o A l e g r e . . . " 
S í r v a n l a de c o n t e s t a c i ó n las s iguientes 
l í n e a s que en e l m i s m o ci tado colega pu-
b l i c o : 
¡Yo t a m b i é n fu í l a u r e a d o ! . . . 
A l l á , m u y lejos, en un casi o lv idado r i n -
conzuelo de Cas t i l la , c e l e b r ó s e t a m b i é n u n 
concurso para p remia r , lo que ya era codi-
ciable, a l mejor d r a m a t u r g o c o n t e m p o r á -
neo. . . 
Yo, nove l entonces, a nad ie t e n í a que en-
v i d i a r n i en i l u s i ó n n i en a m b i c i ó n n i n -
guna. 
F u í a l concurso. ¿ C ó m o no? F u í . . . dis-
puesto a l l e v a r m e e l p r i m e r p remio . 
Pa ra el lo, s i mi s nulos m é r i t o s no me 
bastaban, m i hab i l i dad s o b r ó : c o l e c c i o n é , 
inc luso p a g á n d o l o s , cuantos votos p u d e . . . 
y a g u a r d é t r a n q u i l o . 
E l p r i m e r p remio se o t o r g ó , por una g r a n 
m a y o r í a , a m i n o m b r e : era, pues, yo, s i n 
duda alguna, el m e j o r d r a m a t u r g o contem-
p o r á n e o . . . 
Pero yo—natu ra lmen te—no me lo c r e í . 
¿ C ó m o h a b í a de c r e é r m e l o ? N i lo pudo 
creer nadie. 
¿ D e q u é me s i r v i ó , entonces, el obtener 
m á s votos que G a l d ó s , que Echegaray, que 
B e n a v e n t e ? . . . 
Pues me s i r v i ó — l e c t o r e s ^ — d e l e c c i ó n pa-
r a que no v o l v i e r a a ponerme en r i d í c u l o . 
Deduc id ahora, vosotros, l a mora l e j a de 
m i v e r í d i c o e inocente cuento. 
Y s i a lguna vez, a l veros defraudados en 
a lguno de vuestros propios y e s p o n t á n e o s 
ju i c ios , e v o c á i s l a h i s t o r i a de mis pobres 
laureles, s o n r e í d con l á f e t i m a . . . 
L a van idad é s u n r i d í c u l o pecado que 
s ó l o merece indulgencia . 
E l vanidoso se h iere a s í mismo. 
U n su ic id io f r u s t r a d o . . . 
C. de la f l . 
* * • 
PARA HOY 
Nacional .—"Pachencho cap i ta l i s t a . " " L a 
i n t e r v e n c i ó n cubana." 
Payret .—Cine. 
Alb i su .—Homena je a Ju l i a Misa . 
Cas ino .— "Los va l ien tes . " " C a l d e r ó n . " 
Cine. 
M a r t í . — " E l rey de los p o l i c í a s . " "Fe, Es-
peranza y Car idad . " " V i d a l i b r e . " 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
Novedades.—Cine. 
E n la enfermedad y en ía prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gfuna como lia de L A T R O P I C A L . 
para ESTABLECIMOTO 
Gran local se alquila CON O 
SIN CONTRATO. 
O B R A P I A 116 Y 118. 
Informan UIAR r 5 
9836 4-21 
P A R A f ü — — ^ 
Magnífico local en OBRAPIA 
36^ , se A L Q U I L A . 
Informan AGU1AR 75. 
9837 4-21 
D - P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Sír.lls tratada por la in-
yecc ión del 606. Teléfono A-1322. Do 12 
& 3, Jesús María núm. 33. 
^ 2726 AS- 1 
A precios razonable? en " F l Po 
lueta 32, entre Teniente Rev v ok̂  e,:! 2a , 
C 2314 
J l . 
D E 
VelutUlueo a f t ^ . 
prfictioa 
Gabinetes eSpeCiaU 
Para s e ñ o r a s y 
he confeccionan 
dase de postizos ^ 
ambos sexos 4 
E L MODELO, Asun 
" ú m . 115, junto a 
Te lé fono A-3n02. 
T O U R E D E L ORO, 




Exija p ¡e piolen su casa 
con la pintura 
4 4 9> 
i 
En protección de sus propios intereses. 
Se vende en las buenas FERRETERÍAS y en 
O'Reiliy n. 12, Habana, N. Z. BravesIco. 
PIDANOS CATALOGO 




r u x o N o i 
E l c r i n d e p a t e n t e lo hace 
e n c o l o r b l a n c o y c r u d o 
SE DETALLA EN LAS 
CAMISERIAS A 25 CTS. 
AL POR MAYOR EN 
" L O S A M E R I C A N O S " 
M U R A L L A N U M . 119 
R . PRECIOS ESPECIALES 
C 2681 a l t . 3-2 
v i n o s e lTris 
a z a f r a n . . . . . . e l iris 
pimenton e l iris 
y a l p a r g a t a s . . e l iris 
Unico Receptor! ANTONIO AGTJLLO 
San Ignacio 65—Tel. A-5966—Apartado 1221 
HABANA 
9320 26-8 A. 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L . 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remlo m á s r á p i d o y seguro en ía cu-
r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, ^orea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
t iguos que sean. Se garantiza no caufa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2758 Ag . 1 
DOCTOR GALV 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
€ 2798 Ag. 1 _ 
DR. 6ABRIES. M . U N O A 
De la tactiltad de Varía 7 Escuela de VIcn» 
Especialidad en enfermedades de Nuri* 
Garganta y Oído. 
Consnltas de 1 fi 3. Amistad núm. W» 
Domic i l io : Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
C 2743 _ 
2310 
CARAEAOO 
Calle Pasco. ^f*0* 
TclCíono F-1777 
30 b a ñ o s públicos, $ 1 - ^ 
30 reservados, <Je ; 
en adelante. 30 familia 
res. $2-00. Abiertos O» 
5 & S de la noche. 
AUTOMOVIL Y COCHE» 
A DOMICIWO 
IE6-23 M i 
MAURICIO DORADO 
Expeluquero de n i ñ o s de las casas ^ 
bic y Josefina, cor to y r i zo el peio ^ 
m i c i l i o por 50 centavos. "Peluqu ^ fael. 
r i s i é n . " Consulado esquina a San 
T E L E F O N O A-7975 
9634 13-15 
D E L A F A C U L T A D DE PABlSde ]a9 
Especialista en la curac ión radic?e anes-
hemorroides, sin dolor, ni empl HnUar su3 
tés ioos , pudiendo el paciente conu 
quehaceres. 
Consultas do 1 a 3 p. ni. diarias- ^ ^ 
Crespo 7, esquina a Refulgió, sUto ' ^g. 
9755 -
A C É l l É 
( E l Pelo Vicsro T Jam&» Cuelven 
Tres 6 cuatro aplicaciones êv con el 
cabello cano su color P1-11"'", fio t'", 
brillo y suavidad de la juventua- cu3lc,uieí 
el cutis, pues sf aplica com°í&3 y 2° 
aceite perfumado. E n Vr^g^on. Taa^ 
ticas. Depós i tos : fíarrá, Jonna 
chel y Americana «g-Jl i* 
8808 
I 
